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500 piletas por '''' qtÚ~nia
sao peselas #r .,. q1IÍ~.
D. Manuel Molina Galano, del regi-
miento de Alava, 56.
O. Manuel Iglesias Martinez, del re-
gimiento Garellano, 43-
O. José Mont Salieras, disponible ea
la quinta región.
O. Eusebio de Garbea Lemmis, aya-
dante del General Verdugo.
O. Rafael Novoa y Manuel de Vme-
na, del Consejo Supremo Supremo de
Guerra y Marina.
D. Luis de Miguel Maldodlldo, dispo-
'aible en la primera regi6n.
D. Rafael Dapnto Martinez, del re-
gimiento resena Cuenca, 9-
O. Angel Mufioz Tassara, del rtgí-
miento Soria, 9- .
O. José Zabclla Valdés, del batall6n
montaña Gomera Hierro, 11.
D. Jorge Villamide Salinero, delega-
do gubernativo de Barcelona.
D. Vicente Ruiz MOS50, del regimien--
to de Bailén, 24.
ComandaDIa.
D. OOS1Üngo Galle,o Ramos, del re-
gimiento Cantabria, 39.
O, Victoriano de la Pet\a Cuaí, aegun-
do jefe de Somatenes de la Iéptima re-
gión.
O. Eugenio Pérez de Lema y Guup,
de la Academia.
O. Francisco Cánovas Serrano, de,
regimiento La Corona, 71.
Señor::,
15 de octubre de 1926.
UUQUE D& TETUAJI
LICENCIAS
Se conceden dos meses de licencia por
asuntos propios, para Valencia, Barcelo-
na, San Sebastián y Coruña; París, Mar-
sella, Mónaco, Niza (Francia), Bruse-
las (Bélgica), Génova y Roma (Italia),
al capitán de Infantería D. Victor~
Suances Maristaoy, del rtgimiento León
núm. ,38.
15 de octubre de 1926. .
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta, sexta Y octava regiones
e Interventor general del Ejército.
Seiior..•




Acordada la continuación como dele-
gado gubernativo de la provincia de Cór·
doba del teniente coronel de Infant~ría
O. Rafael Padilla Rodríguez, el desti-
no al regimiento de Tarragona núm. 78,
que le fué conferido por real orden de
25 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 217), queda sin efecto, quedando
disponible en la segunda región, con
arreglo al articulo cuarto del real decre-
to de 20 de marzo último (D. O. nú-
mero 65).
15 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
cada uno de los Tercios de la Guar-
dia Civil números 14-- y 27,-, a ex-
pensas del 4.0 Y 2J.o, se entenderá am-
pliada en el sentido de que son de Ca-
ballería.
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PLANTILLAS
PARTE OfiCIAL
CirctJDr. La real orden circular de PREMIOS DE EFECfIVIDAD
13 del ae:t!Jal (O. O. núm. 232), refe- Circular. Se concede a los jefes y







a la Embajada . París, .te-
niente coronel de EstáOO Mayor D. Juan
Seguí Almuzara, al trasladarse a Bruse-
las, con objeto de asistir a la ceremonia
de presentación de credenciales del em-
bajador de Espaiía en dicha capital, te-
niendo derecho en los seis días que duró
esta comisión a las dietas y viáticos re-
glamentarios, con cargo al capítulo pri·
mero, artículo único de la sección cuar-
ta del Yigente presupuesto.
n de octubre de 1936.
Vuelve al servicio activo, procedente
de reempluo por enfermo, el teniente
auditor de tercera, habilitado para se-
gunda, . D. Joté de Olives Feliu, que-
dando dilponible en la Capitan~ ge-
neral de Baleares, hasta que le corres-
ponda ser colocado.
15 de octubre de J~.
Seftor Capitán general de Baleare"
Seftor Interventor general del Ejército.
Iroom D& Ta-roÁX
REALES ORDENES
!acmo•. Seftores: S. M • el Rey








premio anual de ef~tividad que a r=ada
uno se le señala, debiendo percibido des-
de I d.c:. n¡wie!Dbre próximo.
, 14 de octubre de 1926.
.-~
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el regimiento reserva de Cádiz núme-I Artillería, en situaci6n de sápernume-
ro 14, al que queda afecto. rario sin sueldo en la primera regi6n,
15 de octubre de 1926. D. Bonifacio Ibáñez Fernández, veinte
S - Co da t I d C la. días de liceucia, por asuntos propios,
enor roan n e genera e eu para París (Francia).
Señores Presidente d~l Conse;? Supremo 15 de octubre de 1926.
de Guerra y Manna,..Capltán gene- Señor Capitán general <k: la primera re-
ral de la segunda regloJ! e Interven- gión.
tor general del Ejército. DUQUE DE TETUAJf
Con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 18 de ag06to de 191!>
de I (c. L. núm. JOS), se aprueba la conce-
de sión de la Medalla Militar de Marrue-
eapltaeL
1.200 pe~taz por dos~s Y dos
IUlualíd.ades.
D. Miguel Esquiroz PiDdo, del regi-
miento América. 14-
D. José Fontán Palomo, disponi~lt en
la primera región y Escuda Supenor de
Guerra.
D. Vicente Villarejo Berme;o, del re-
gimiento de Sabaya, 6 (compañía expe-
dicionaria).
D. Gonzalo Ramajos Ortígosa, del re-
gimiento Sicilia, 7.
D. Manuel del Sol Jaquotot. del regi-
miento Asturias, 31.
D. Antonio Salas Fernáodez Reiooso,
del regimiento Sevilla, J3. .
D. Carlos de Landa y de León, del re-
gimiQ?to de Almansa. 18.
nI
1.IOO·-;esttas por dos~s )1 una
~ mnealídDd.
. '
D. jQ¡lquín González Martín. del bata-
llón de montaña Antequera, 12.
D. Antonio CaJero Barce16, de la Me-
bal-la de YebaJa.
D. Alfredo Alcafiiz Romero, del re·
gimiento Guadalajara, :lO-
D. Gonzalo Ramo. Díu de Vila, del
regimiento reserva Badajoz. 7.
D. PC(Ü'o FeraiIIdea Ichazo, del regio
miento Zamora. 8.
D. Abelardo Rivera lrutecui. delega-
do ¡uberDativo de~
D. A~l Soto y Ortiz de ElIUQ, del
regimiento 'TeletVa Barceloaa, 33.
D. Antonio SáDdIcs Nocuá, del re-
gimiento JahJ, 11
D. Vicente ZulOltP Roare, del regI-
miento San Marcial. .....
1.000 ~t#tQ,J "" tkI.~s.
D. Santiago Amado Larip, del re·
gimiento Geroua, 2:1.
D. Francisco Amaga SeoasIe, del re-
gimiento Murcia. 31.
sao pesetas por _ quMqwnío.
D. Juan Fernánclez de Paleocia To-
más, del regimiento de la PriDcesa, 4-
D. José Delgado García de la Torre,
del batallón Cazadores de Aíria. 6.
D. Rafael CasteU R2mis, del regi-
miento El Ferrol. 6S (ClOIIIpIaiüa expe-
dicionaria). .
D. César Alvarez Alr.arez, de la Aca-
demia.
D. Arturo LópezF~ de Cas-
tañeda, del bata1J6D Cazadora de Afri-
ca, JS.
D. Leopoldo Castin Sáem de VaUuer-
ca, del regimiento Cartageua, 70 (expe-
dicionario).
RESERVA
Se concede el pase a sitaaci6D de re-
serva, por haberlo solicítado, aJ coman-
dante de Infantería D. Amado Espon-
da Valdés. con destino en el batallón
Cazadores Africa lIÚm. 2, ahonándosele
el haber menma! que le seiiale el Con-
sejo.Supremo de Guena 'T Marina, a par-
tir de 1.- Iie noviembre próximo, por
Se concede el pase a situación de re-
serva, por haberlo solicitado, al capitán
de Infantería (E. R), disponible en la
Comandancia general de dicha plaza, don
José Gareía Gareía Guerrero, abonán-
dosele el haber mensuál que le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, a partir de l." de noviembre pró-
ximo, por el regimiento Infantería de
Melilla núm. 59, al que queda afecto.
15 de octubre de 1926.
SeñOr Comandante general de MeJilla.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
DUQUE DE TEroAK
------....~......_----
... ti Cllllltrf' • CI'II CI'"
DESTINOS
El suboficial del regimiento Caza-
dores de Taxdir, 29-' de Caballerfa, don
Esteban CasanoYa Trilla, pasa deltina-
do, en vacante de IU date, al Grupo
de Fuerzas Regularet Indlgenas de La-
rache núm. 4. iucorporándose con ur-
gencia.
IS de octubre de J936.
Sertor Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espafta en Africa.
Sel'iores Comandante general de Ceuta





Al capitán de Artillería D. José Sola
I:?I, condesti!'o en el Taller de preci-
Slon" laboratOriO y Centro electrotécnico,
se le exceptúa de las sanciones previstas
en eJ real decreto de 5 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. 199), surtiendo efectos
esta disposición a partir de la revista de
comisario del presente mes, y quedando
excedente con todo el sueldo en la sexta
región, donde seguirá desempeñando la
comisión oficial q'le se le confirió cerca
d~ la Const.~ctora Naval para inspec-
cionar y recibir material.
14 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales d~ las pri-
mera. y sexta regiones.
Señor Interventor generaJ del Ejército.
LICEÑCIAS
Se conceden aJ maestro de taJler




Se promueve al empleo de teniente de
complemento de Ingenieros, con la anti-
güedad de esta fecha, al alférez dé la
misma escala y Cuerpo D. Juan· Gordi-
llo Nieto, en segunda situación de servi-
cio activo, que ha sido conceptuado apto
para el ascenso y reune las con4iciones
exigidas en el apartado S de la real or-
den circular de 27 de diciembre de 1919
(C. L. núm. 489), continuando en dicha
situaci6n adscripto a la Capitanía gene-
ral de la cuarta región y afecto al cuar-
to regimiento de Zapadores Minadores,
para caso de movilizaci6n.
J4 de octubre de 1926.
SeAor Capitán geoeral de la cuarta re-
si6D.
Se promueve al empleo de teniente d.
complemento de ln¡renierOl, coa la ami.
aiiedad de eata fecha, al aJfúez de la
milma eaca1a y Cuerpo D. Manuel ea..
LamoUa," en~ situación de aervido
activo, que ha lido conceptuado apto ¡lll.
ra el ueenao y reune las condlcionea exi.
rldaa en el apartado S de la real ordeo
circular de 27 de dici~bre de J919
(C. L. núm. 489), continuando en dicha
situaci6n adscripto a la Capitanía general
de la cuarta regi6n y afecto al C\1am)
rtgimiento de Zapadores Minadores pa_
ra caso de /mOvilizaci6n.
14 de octubre de J936.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Se promueve al empleo de teniente de
complemento de Ingenieros, con la anti-
güedad de~s,. al érez de la
misma escala .sé L6pez
Azoar, en de servicio
activo, que ha sido conceptuado apto para
el ascenso y reune las condiciones exi-
gidas en el apartado 5 de la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919
(e. L. núm. 48«)), continuando en dicha
situación adscripto a la Capitanía general
de la cuarta región y afecto al cuarto
regimiento de Zapadores Minadores para
caso de movilización.
14 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
CONDECORACIONES
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cos con pasadores y adicionales de Me- , tintivo rojo, por otras de primera ela- 'en la revista de Comisario del mes de
Iilla, Tetuán y Larache, propuesta por se de la misma Orden y distintivo, al noviembre proJlmo.
V. E., a favor de los oficiales del Cuer- alférez de Ingeniera;; (E. R.), D. Jooé
po de Ingenieros que figuran en la si- Núfiez Rodrlguez, con destino en el 14 de octubre de 1926.
guiente relación. primer regimiento de T~légrafos.
14 de octubre de 1926. 1-1 de octubre de 1926. Sefior Comandante gene'ral de Ceuta.
Señor Comandante general de Ceuta. Sefi0t: Capitán general de la primera Serior Interventor general del Ejér-~ón. 'w
Señor Capitán general de la primera re- el •
giÓn.
Se concede al alférez de complemen-
b:> del O'.lerpo de I'Ilgenieros D. Ra.fael
Portillo Ormaechea, en segunda situa-
ción de servioio activo y afecto al
tercer regimienw de Zapadores Mina-
dores, sirva en dicho Cuerpo las tres
semanas ~ prácticas, que determina.
el art1'eulo quinto de la real orden.
circular de 27 de diciembre de 1919
(O. L. núm. 489), con el fin de pÓder
ser en su dIa, dCQlarado apto pa.:ra el
empleo de teni€\Ilte.
14 de octubre de 1926.
Setior Capitán general de la seguoda.
región.
Se CODOede el sueldo de 3.250 JlIllI80
tu 8llluales, a partir de 1 de dOviem-
bre proJ1mo, al auxiliar de ta11el' de
los Cuerpos subalternos de lDpoieru
D. Han.uel Arribas~ con del;
tino en el ~Ddo reg1miEdo de Fe-
rrooa.rril-. por cumplir en 24- del prao
&ente mes d1ez a1kle de efectl-roe 8el'o
vicios como, tal au:ril1ar de ~t1ll..
lt de odtubre de 1926-
Setiar CapitáIli gemeral de la p,rimerlt
~ón~









Se~e n.l personat comprend·ido
en la siguiente relación, la devolución
de las cantidades que ingresa.roo para.
reducir el tiempo de servido en tilas,
las .culiles percibirán las pe1"9On.88 que
hicIen:m el depósito o las autorizadas
en forma legal.
14 de octubre de 1926.
SeffOI'eS Capitanes generales de la pr'i-
mer~ qunda, tercera. cuarta, quin-
ta, seda, aépUma '1 octava I'egion~
y de CaIliarias, y <bnandanteB gene.
raJes de Oeota Y Velilla.




Clrcvlar. El sargenw del regimien-
to lnta.ntena Almansa n11m. 18, Ma.-
nuel Ula.rgui Ochoa, Y laI dd.ad.olil Ro-
dolfo Sé.nchez Lorente, del batallón de
Ingenlieros de~, Y Salvador Pé-
rez Martlnez, del Grupo de IngenIe-
ros de Tenerife, agrep.doe al Centro
Electrotécnicn y de oomunJ.caclones,
para seguir lCfl cursos de automovl·
6Iamo '1 radioteIegra.tla, se reintegran
a 6\18 destinos de plantilla, por haber
terminado su instI"\U."CióDo el p~;
por no reunir cóDd1c1ones para aeguJ.r
en el m1smD, el eegundo. Y a vo)'.mtad
propia, el tercero.
14 de octubre de 1926.
De8UDIIldo a las .lDtsrvenciones mili-
tares de Melllla, en plaza de escri-
biente el soldado del batallón de In-
geniera¡ de T~ José BenItez Mu-
ñoz, causará baja. en la iu.erza
con haber _v alta en la sin ha&r tIel
citado batall6n, en la próxima revi-,;ta
da Comisario.
14 de octubre d~ 1924i.
Seiior <bmandanre general de Ceuta.
Señores Comandante general de Meli-




Se concede permuta de tI'Efl cruces
de -plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, por otras de primera cla-
se de la misma orden y distintivo, al
alférez de Ingeniera> (E. R.), don
Tc6filo Sastre Jlménez, oon destino en
el Gl'"oIpo de Gran Oall..'lria.
~ - 14 de octubre de 1926.
Sefior Capitán genera.l de Canarias.
CRUCES
Teniente (E. R.)
D. Jor¡e Moreno Gutiérrez de Te-
rán, adicional el de Meli11a.
D. Joté Beren¡uer Botija, pasador de
Tetuin '1 adicional el de YeliUa.
D. Miguel Cadena Iraizoz, adicional
el de Melilla.
D. Gregorio Bahamonde Tayllafert,
adicional el de Meli1la.
D. Rafael L6pez Tienda, adicional el
de Melilla.
D. ]oté Ricart CarIo., paaador de Ye-
1illa y adicional el de Tetuán.
D. Jo.é Montero de Lora, pasador de
Tetuán y adicional el de Melilla.
D. José del Castillo Bravo, adicio.a1
el de Melilla.
D. Jesé Ruiz de Valdivia, adicional d
de Meli1la.
D. Ramón Fontana Esteban, adicional
el de MeJilla.
D. Francisco Tiestos Obiedo, pasador
de Tetuán.
D. Santiago cid Moreno, pasador de
Tetuán.
D. Luis Yáiíez Albert, pasador de Te-
tuán.
D. Carlos Cano de Benito, adicioñal
el de Tetuán.
D. Ramón Rivas Martína, pasadores
de Tetuán y Larache.
TetÑmtts.




BataBóD IDgeD1eroe de TetuAD.
D. Eugenio Calderón Montero Rios,
adicional el de Melilla.
D. Faustino Rivas Artal, adicional el
de Melilla.
D. Vicente Laquidain Arraras, pasa-
dor de Melilla y adicional el de Tetuán.
D. Baltasar Montaner Fernández, pa-
sador de Melilla.
D. José Sogo Mayor, adicional el de
Tetuán.
~~ a las Intervenciones mi-
D. Francisco Elipe Rabadán,-~~ litares de Laraclle, en plaza de or-
de Tetuán. denanza los soldados -del batallón de
Ingeniera;; de Larache, Gregorio Pé-
rez Larrad, Manuel Ruiz Flores J An-
gel López Miguel; y a la Mchal-la Ja-
lifiana de Larache, en plaza de orde-
nanza, el soldado del mismo batallón,
Manuel B8ll'Ciela L6pez, causarán ba-
Se ooDOOde permuta de tres cruces ja en la fuerza cnn haber y alta en
tia p1a*a lieI )(érito KUi* con dís- ]:a, &iD habtr del mencklDado CuerpoI .
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Clases NOMSRl!S Destino
1
I'~ba Drlepclóa su MA
fdr la carta dr Pac~ Número dr Htodftlda qurdrbr
dr la qur upldló srr rrlu-
i1==¡===:=o I~arta~ dr la carta dr tqrada
Dí. MeI Afta paco palito Pr;tu
Obsrrvadoaa
Otro •••.•• , jlWl Miró Balcelll ••••.••••• Re¡. Inl" B.d.¡o2, 73•••.
0.,0....... jo~ Triado Torre 11." Re,. Artlllerf.lllitrra.
Olro....... Jo~ Barquill.s Armalr Ree. In'" Ara¡ón, 21 .•••
Reduta •.•. jasé ~rn Leeaz•.••••••..•. Bón. C.ia dr rrelnl. la·
r.gou,66 ..
Otro....... El Mismo Idem ..
Soldado.... Marl.no Ir.ol. Morale•..... Ree· In'."Coo.tltucl4", 291
Otro..... • Trodoro Achrto~1Lascuzaln¡ Rrlit. 101." Sldlla, 7 .
Otr~ ". '" Jo~ Oarela Oaseón ..... .... Ree· Inl.' Vicloria, 76 11
Otro....... Manud PUlriro Arrlbu .•••. Rre. Inf." Murela, 37 .
Rrcluta •... Manurl Oard. Prll 1Bó:;~~J~. :~~I.~l~••~ .:~:l
Soldado.... M.aurl Laso QuiatanI1lL 8.' Rr,. lalendradL //
O C n DI ' Com.nd.' tropas de la-IIra. .. .. .. •• O Ledo ,,¡¡orz... • •• .. telldrnda Cnt.......
Otro •••. "'1 fr:~~.i~~~. ~.~~~(~••~~~~: IR1~ ~.f¡=.t~~: ,t.~.~"
16 lunlCl••. 192 B 901 rdtm....... 750
22 idrm.••• 192 A 1.383 Idrm .•••••• 375
24 a¡osto.. 192:l 1.190 Zar.Coza ... 1.000
250 Por Ingreso hecho dr mil.
:zso: Idrm. /
418,75 Idrm.
500. Como comprradlclo rn la r~'
ordra cirrular dr 16 dr abri
úitlmo (D. O. aúm. 87).
250 Por Ia¡reso hrcho dr mil.
250 Idrm.
Por cOlllprrtldrrlr la rral ordrl
circul.r drl 20 de .brll eL




Como comprradldo ra la rea
ordrn c\rcalar de 16 dr abrl
último ID. O. al1m. 87).
Idrm.
Idrm.
Como comprrndldo ftl l. rea
orden ckeul.r dr 20 dr .brl






250 Por In¡¡rrso hecho dr m".
250 Idrm.
311,50 IdeO!.
500 Como comprftldldo ftl la real
ordn c\rr alar del 16 dr abrl:
último to. O. núm. 87).
768,76 Por in¡rcso hrcho dr mú.
2SO Idrm.
lComo comprttldldo·en los .r·1.500 l/cnlol 175 Y 176 dr la.1Ay deRrc1ataDllra to dr 1896
1.000 IPor no h.bre efectuado.d In-
grelO de la caota ·ra Irmpo
, oportano. t
I 000 IPor In¡relO bedlb por dllpU,
. . cado.
Por no habn efectuado ~I la-







620 C. Rr.I ..
908 Cádlz. ..
\. hl Valrnci ..
11. Lueo ..







A 338 Idem ..
1..20 Idrm ..




26 alitos I !~
23 mayo len!
31 jUlio 1921
28 Idrm. I~ C
21 alitosto •. 192
21 Idrlll.... 1924








27 Julio .• '. 192~
8 octubrr. 1924





LuY River. Rodrf¡¡orz 2." Rr¡¡. Artlllrrfa~..d..
Militurl C.ballrro Pérn J." Rtlit. Artillrrl. pesada.
Anloonio Montrro CaltUlo.... Rr¡¡.lnf." Extrr"'dura'l~
Manurl Oi.brrt 5orll •••••••. Rrlit.lnt. Cartacrna, 70..
José Oólllu Abrlün Rr¡¡. Inl" Esp.lIa, 46 ••••
J~ COI.t MaI\P.. .. • • .. • Rrlit· Inl.' Bad.joz. 73 •• '
joaquln Mor. Vinl••••••••• 1Bón. CaJ. rrelata de Or-I ron ..
AglI5t1n Oonzi1rz Rosario.,. Rel[ Artllllrrf. TrnrrUe.
M.tro Crrns PadrÓ5... • •• • .. 8." Rr" Artlllrrfa IIlrr .
El mismo 1 Idrm , .














cito de Es~ en Africa (folio primer!?) V. E. muchos aftoso MeJilla 30 de sep-
por lo. méntos que figuran en la copIa tiembre de 1925- El teniente coronel je-
del parte dado por el comandante jefe del fe, P. A., El comandante E. del D., Jo-
segund'! tabor del GruP'! de Regulares· .é Samaniego (rubricado). Al pie: Ex-
de Meltlla, el 30 de septtembre de 1925 celentI.imo seftor Comandante-,eneral de
al Excmo. Seftor Comandante general del e.te territorio -E. copia -El comandan-
territorio (fol~~ 3~ publicados~en la orde.n te jefe de E. M. acciden~l, AI/"tdO Cas-
general. del EjerCIto de Espana en !"ofn- tCJ.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
ca el dla 5 de octUbre de 1925 (foho 4), "Comandancia general de Melilla. Estado
s.iendo la copia del parte unida al fo- Mayor".-El General jefe de Estado
h~ 3,,, que dice: hay un mem,brete que Mayor. Dtspujols.-Rubricado.-Hay Wl
dice. Grupo de Fuerzas Indlgenas de sello que dice: "Ejército de Espafia en
Mehlla numo 2. Excmo. Selior: El Afriea. Cuartel general".
comandante D. Ramón Góme;¡o; Romago- Al f . .
sa, jefe del segundo labor de esta . olto 27 obra la dec1.aract6n del te-
fuerza, que ha tomado parte en la libe- mente coronel del Te.rclo D. Ama~o
ración de la guarnición de Kudia Tahar Balmes Alonso, que dice: Que le di6
(Tetuán), en parte por escrito fecha 18 parte el comandante .del segundo T.abor
del actual, me dice lo siguiente: A de ~qulares de !-!ehlla, que el t~ente
V. S. da part.. al comandaote que sus- ManJón pert~~ a la compali.la que
cribe que el dia 12, formando parte de por el flanco Izqwerdo asalt6. bn.11ante-
la columna mandada por el teniente co- mente el ~sque de Dar Gasl, .sm que
renel del Tercio D. Ama~ Balmes, el pueda prects:-r nada de su gestIón por
teniente de este tabor D. Pedro Manjón no haber~a VIstO.
Palacios, se portó heroicamente en el Al folIO 34 vuelto obra la declaraci6n
ataque a la bayoneta que dotnina en el del co~te D. Ramón Gómez RG-
poblado de Dar Gasi, el cual puesto a la magosa, y dice: Que se afi~ y rati-
cabeza de su sección arengándola po- fica el;l, el parte ~ue con '!1?úvo de la
seido de un gran entusiasmo, desalojó actuaCI0!l. del teruente ManJon elevó al
de dicho bosque en lucha cuerpo a cuer- excelenttslmo selior Co~dante geue-
po, haciéndole huir, al enemigo y oca- ra.!. por creer. que su heroIco comporta-
sionándole bastante bajas, donde eocon- mIento .era .dlgno de que sali~ juicio
tró gloriosamente la muerte-las bajas contradlctort~ para I~ concesIón de la
sufridas por su sección fueron seis laureada a dicho ofiCial.
muertos.y qumce heridos--y creyéndole Al folio 64 obra la declaración del
el jefe que suscribe comprendido en el alférez D. Jaime Garda Gomosa que
artículo 11 de la Real y Militar Orden dice: Que no Puede indicar la Qc~ción
de San Fernando, lo eleva a V. S. a los del teniente Manjón en el resultado de
efectos que procedan. Dios guarde a la acción, motivado, a que dicho día el
14 de octubre de 193Ó.
-.CIIIIl8
'e 1.1 tlOOin." .. IIIIffferlt,,,
.................. .
EXPEDIENTES. D~ JUICIO CON-
TRADICi'ORIO
Circular. En cumplimiento de cuanto
determina el artículo 79 del vigente Re-
glamento de la Real y Militar Orden de
San Fernando, se publiea a continuación
la orden geru:ral del Ejército de Es~.
ña en Afriea, del día 6 de octubre be
1926, en Tetuán, referente al teniente de
Infantería, que f\1é de Regulares de Me-
Jilla núm. 2, IX Pedro Manjón Pala-
cios.
Selior...
"Excmo. Señor. D. ]u'ián Moreno Ra-
so, teniente· coronel de Infantería, con
destino en el regimiento Ceuta, 60, y juez
instructor del expediente de juicio con-
tradictorio para rl ingreso en la Real y
Militar Orden de San Fernando, a fa-
V(lr del-teniente que fué de Regulares de
Melilla, 2, D. Pedro Manjón PalaciOli,
por los méritos que· pudo contraer en la
operación efectuada el día 12 de septiem-
bre de 1925 para la liberación de ,la
guarnición de Kudia Tahar (Tetuán) y
en el que encontró gloriosamente la muer-
te, a V. E., como consecuencia de lo ac-
tuado, tengo el honor de exponer: Que es-
tas actuaciones fUeton iniciadas 'e1 dfa i
de octubre de 1925 por orden del 'Exce-
lentísimo señor General en Jefe del Ejér-
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bayoneta un poblado en el. que ofrecía.
la más resistencia el enel1ugo, el cual.
habiendo tenido que abandonar las su-
cesivas posiciones que ocupaban por el
empuje arrollador del Tabor a que per-
tenecía esta compañía, había preparad()
la. resistencia extrema, la cual fué que-
brantada gracias al ejemplo de herobm\>
dado por su compañía, destacándose no-
tablemente la s¡:cción que mandaba el
referido oficial en la toma del bosque
que rodeaba el poblado, .si.~ndo el pri-
mero en llegar a la poSIClon enemiga,
desalojándolo de ella en lucha cuerpo a
cuerpo, al final de la cual fué muerto.
Que los hechos realizados por el refe-
rido oficial fueron en colectividad. Que
h• .:r...:: cO;llpre;'J(lido en el titulo terce-
ro del articulo 50, apartado doce, del
reglamento de la cruz leaureada de San
Fernando.
Al folio 132 obra la declaración del
teniente D. Arturo López Maravert, que
dice: Que no puede precisar los mé-
ritos contraidos por el teniente Man-
jón en la operación realizada el dia l:a
de septiembre para liberar la· posición
de Kudia-Tahar, toda vez que el Ta-
bor de Regulares de Melilla núm. 2, ac-
tuó en diferente lado que la bandera a
que pertenece el declarante.
Al folio 132 vuelto obra la declara-
ción del alférez D. Rafael Herrera Za-
yas, que dice: Que ignora la actuación
del teniente Manjón, toda vez que los
Regulares y la fuerza del Tercio ope-
raron por distinto lado.
Al folio 134 vuelto obra la declara-
ción del alférez D. Gonzalo Ceballo AI-
viach, que dice: Que por referencias
conoce' la actuación del teniente Man-
jón en el combate librado el u de sep-
tiembre sobre Kudia-Tahar, y en la
cual, según también por referencias, fué
brillantísima, y que ignora todo lo de-
más.
Referente a la pru~ba documental se
han aportado los documentos siguientes:
Al folio 4 aparece la orden general del
Ejército de España en Africa del 5 de
octubre, en Tetuán, ordenando la aper-
tura del juicio. Al folio II y siguientes
se une la hoja de servicios y hechos del
teniente Manjón. A los folios 42 y si-
~uientes se unen las órdenes generales
de las ocho regiones, Capitanías de Ba-
leares y tanarias y Comandancias de
Ceuta v Melilla. En su vista, y creyen-
do el Juez instructor que suscribe ha-
ber practicado cuanto previene el re-
glamento de la Orden, tiene él }lonor !le
remitir a V. E. el resumen de todo lo
actuado hasta el día de hoy, suplicán-
dole interese la publicación de este re-
sumen en la orden general del Ejérci-
to.-Laudn, 13 de septiembre de 1926·-
Excmo. Sr.-El teniente coronel juez,
Julián Moreno.-Rubricado."
1.0 que de orden de S. E. se publi-
ca en la general de este día, exhortan-
do a todos los Ge¡nerales, jefes, o6c:i.-
les e individuos dt tropa y marinería
que sepan algo en contrario o capaz de
modificar la apreciación de los hechos
citados. a que se preseuten a declarar
ante el juez instructor, de palabra \>
por escrito, en el pIUlO de diez días.
a contar desde la publicación de esta
orden general en el DLUlIO OFICIAL DIL
}lINISnJlIO DE LA GUKKaA.-El Jefe de
E. M. G., Ma,,~l God,d."
fuego intensísimo Y eficaz hecho por un
enemigo mUY supcrior en nú~e:o; aper-
cibido d,.l movimiento, y decIdido a no
abandonar sus excelentes posiciones, se
lanza, al frente de su seccíón, decidi-
d<'.mente, Y animandq a la gente con el
ejemplo de su bravu.ra y arrojo. :t-lega
el primero a la trmchera enemiga e
inicia él la lucha cuerpo a cuerpo, Y a
pesar de 10 desigual de la lucha y del
considerable número de bajas que tu-
vo, consigue mantenerse en el p~~s!O, tan
p!'ligroso de sostener como dI Í1cl1 que
fué de ocupar; elJ este momento cae
mortalmente herido el bizarro teniente y
sus últimas palabras fueron de aliento
y entusiasmo para su gente. Que fué mo-
vimiento de toda la compañía; pero lo
especial de la situación hizo que los ob-
jetivos fueran repartidos, realizándolo,
por lo tanto, él solo. Que el !Iúmero de
bajas enemigas lo calcula, por las que
se dejaron en el campo, en más de 500,
y las de la fuerza nuestra no 10 puede
precisar, por carecer de datos. Que lo
considera acreedor de la cruz laureada
y comprendido en el artículo 42, párraf.o
quinto del reglamento de la Real y MI-
litar Orden de San Fernando.
Al folio 109 obra la declaración del
capitán D. Luis Esponera Bergerón, que
dice: Que no puede decír nada de la
actuación dd teniente Manjón por íg-
norarla, toda vez que pertenecía el ofi-
cial a otra compañía que el declarante,
que había sido herido el mismo día y
evacuado al hospital. Que no sabe si
cometió algún hecho de por sí o en co-
lectividad que merezca la concesión de
la laureada.
Al folio 117 vuelto obra la declara-
ción del teniente D. Eugenio López Mo-
lina, que dice: Que fué testigo presen-
cial de los hechos realizadol por el te-
niente Manjón, los cuales sucedieron de
la siguiente forma: El I~ de septiemhre
último la compaílía del dicente, Que era
la tercera del segundo Tabor de Re-
gulares de Melilla núm. 2, y a la que
pertenecia dicho teniente Manjón, for-
maba parte de una de las columnas que
tomaron parte en la liberación de Ku-
dia Tahar. Que esta compailía recibió
orden de desalojar al enemigo, que esta-
ba atrincherado en un bosque antes de
llegar a la posición, y en sus alrededo-
res, saliendo el teníente Manjón con su
sección hacia las trincheras del costado
izquierdo, desde donde el enemigo hos-
tilizaba fuertemente, cargando a la ha-
)'oneta con arrojo y heroísmo, alentan-
do a su gente, siendo el primero en lle-
gar, desalojando al enemigo de sus
puestos y encontrando gloriosa muerte,
como casi todos los de su sección re-
sultaron heridos. Que por todos con-
ceptos le cree merecedor de la cruz lau-
reada de San Fernando. creyéndole in-
cluído en el caso quinto del artículo 40
de dicho reglamento.
Al folio 12~ obra la declaración del
teniente D: José Sánchez Peláez, que
dice: Que el comportamiento del te-
niente Manjón en dicha operaci6n fué
insuperable, a juicio del declarante. no
solamente en este día, sino en el ante-
rior. En el día que se cita, y después
de diversas fases del combate entabla-
do con el enemigo el día anterior, se
llegó al momento mismo, en el cual su
compafiía recibí6 orden de atacar a la
-
declarante se hallaba en el cuartel de
Recaina (Tetuán).
Al folio 66 vuelto obra la declara-
ción del capitán D. Miguel Rodrigo
Martinez, que dice: Que en la opera-
ción del día 12 de septiembre, para li-
bertar Kudia Tahar, el enemigo se ha-
cía fuerte en varios atrincheramiento.s
que existían en el bosque d~ Dar ~as.I,
desde donde hacía" íntenso luego, ImpI-
diendo dar un paso a la columna de so-
corro teniendo la compañia del decla-_
rante' que asaltar a. viva iuerza dichos
emplazafiÚentos. Que el citado teniente,
modelo de serenídad y bravura, se lan-
zó a la cabeza de su sección, enarde-
cido y entusiasmando a sus hombres
con su ejemplo, hacia las trincheras de
la derecha del bosque que se le había
señalado, siendo el primero en poner el
pie en ella, luchando cuerpo a cuerpo
con el enemígo y ¡:ayendo mortalmente
herido en la refriega; que los hechos
realizados por dicho oficial fueron en co-
lectividad. Se le considera acreedor a la
cruz laureada de San Feroando, y que
le cree comprendido en el caso quinto
del artículo SO dd reglamento.
Al folio 105 vuelto obra la declara-
ción del teniente D. Jenaro Miranda,
que dice: Que habiendo iniciado el avan-
ce se encontraron las fuerzas detenidas
por el intenso fuego que el enefiÚgo,
fuertemente atrincherado en las inme-
diaciones y bosque de Dar Gasi, hacía
sobre nuestras tropas, en cuyo momen-
to se ordenó ocupar las trincheras que
había en la derecha; apercibido el ene-
mi¡(o del movimiento, trató de conte-
nerlo con nutrido y certero fuego; pcro
no por esto decayó la moral, y el te-
niente Manjón se lanzó al frente ele
su sección, valerosa y denodadamente,
animando con el ejemplo a su tropa,
durante este peliKrosO asalto, gracias
a la actuación del teniente Manjón,
que llegando el primero a las trin-
cheras'y luchando cuerpo a cuerpo con
el enemigo, muy supcrior en número, y
consiguiendo, no obstante el crecido nú-
mero de bajas sufridas, mantenerse en
tan peligroso puesto; en estos instan-
tes el teniente Manjón cayó mortalmen-
te herido, siendo sus últimas frases de
aliento para su tropa. Que el hecho an-
tes referido fué realizado mandando fuer-
za; pero Que el objetivo marcado, aun
estando la sección encuadrada en la com-
pañía, le fué asig-nado particularmente.
Que el número de bajas, por lo que se
ha podido apreciar, debido al intenso
fuego recibido, calcula el declarante en
unas cuatrocientas o quinientas; que de
ellas se recogieron en el campo unos
doscientos cadáveres. Que no ha reali-
-zado el teniente Manjón más hecho que
el relatado. Que le considera acreedor
de la cruz laureada de San Fernando
incluído ~n el artículo 42, apartado quin~
to del CItado reglamento.
Al folio 106 obra la declaración del
teniente D. Julio Hernando que dice:
Que decidido el avance, y a r:ada de des-
plegar, se. encontraron las fuerzas dete-
nidas por el nutrido fuego que hacía el
enemigo, situado sólidamente atrinc~­
rada en el bosque e inmediaciones de Du-
Gasi. En este instante crítico se orde-
16 0C1Ipara el tciIiente Manj60 la trin-
:fiera situ&da a la derecha del citado
)ficial, despreciando el peligro de un
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mente individual, habiendo tenido de ~
30 a 35 bajas, ignorando las del ene·
migo. '·é P'El teniente D. FranCISco Jer z 1-
nazo, en su declaraci6n que obra en
los folios IS vuelto. y JI) Y 'fuelto,
manifiesta 5er testigo presenCial de
la operación del 5 de julio del 1924:
Que el cuarto Tabor, con la compa-
ñía del Teniente Gá\vez en vanguar-
dia parti6 de Tana hacia Garda
Uria., por el camino, en colu~da dea
uno, siendo constantemente urotea.d?
y al llegar al rí~ Ibuharem fué reCibi-
da por el enemigo con descargas c~­
rradas; efectuando el paso de la tro-
pa individualmente, quedando en el
ca~ce del fÍo dos oficiales y muchos
de tropa muertos o herí~os con el ar-
mamento; viendo al teniente Gálvez,
que, herido, trataba de acercarse a
las guerrillas de Regulares que d,e
la columna de Adgos, tenía por mi-
sión proteger desde la margen opues-
ta. el paso del mencionado ~ab~r. No
le considera incluido en mngun ar-
tículo de la Real y Militar Orden ,de
San Fernando pues el hecho venñ-
cado por el citado teniente, fué pu-
ramente individual, y con el sólo ob-
jeto de salvar la vida.
A los folios 40 vuelto y 41, consta
la declaración del teniente D. Enri-
que del Castillo de .Potous, en ~a que
dice: Que fué testigo presenCIal de
los hechos a que este expediente se
refiere, que en la marcha de Tana
a Adgos, que tenía orden de efec-
tuar el cuarto Tabor, iba en van-
guardia la compañía del teniente
G:f.lvez, y que al llegar a las orillas
del río Ibuharem intent6 atravesar·
lo, sin tomar ninguna de las dispo-
.iciones que marca nuestro regla-
mento para establecer contacto con
el enemigo parapetado en el cauce
del rfo; el citado teniente le limit6
a pasar a la carrera el río en colum-
na de a uno, abandonando las nu-
merosas bajas tenidas por la compa~
ñía, fracasando la operación, pues
sólo se incorporaron a la columna
los que se ISalvaron de dicha compa-
ñía, recibiendo el resto del Tabor la
orden de regresar a su punto de par-
tida. N o le considera incluído en
ningú'n artículo de la Real y Mili-
tar Orden de San Fernando.
El teniente D. Carlos Pérez L6-
pez, en su declaraci6n que figura en
los folios 47 vuelto, 48 y vuelto y 49.
dice: Que no considera -incluído al
teniente, causante de este expedien-
te, en ningún artículo de la Real y
Militar Ol"den de San Fernando, pues
el hecho efectuado por dicho tenien-
te fué puramente IDdividual, para
poner en ISalvo su vida.
A los folios 70 y vuelto, consta la
declaración del capitán D. Juan
Asencio Fernández Cienfuegos, el
cual dice: Que asistió a la o~raci6n
del S de julio de 1924, por estar su
compañia muy alejada de la del te-
niente Fernández G'lvez y al otro
lado del río, no pudo observar si
dicho teniente realiz6 acción distin·
guida alguna.
El cabo Ber1armino López, en la
declaraci6.ll prestada. que obra en
los folios 61 y vuelto y 62 Y vuelto,
dice: .Que pertenecía a la compañfa
,~
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ble) , que figura en el f~lio.2 vue~to,
en el /Sentido de que el mdlcado Jefe
cree al recurrente con derecho a l~
que solicita, toda vez que la condi-
ción precisa para encontrarse en el
caso primero del articulo 54 del re-
glamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando, es rechaza:r ~l
enemigo, 10 que al parecer conSiguiÓ
el oficial citado. Con arreglo al ar-
tículo 43 del reglamento de la Real
y Militar Orden de San Fernando,
aprobado por real decreto de 5 de
«Excmo. señor.-D. Angel Mon- julio de 1920 (D. O. núm. 174) Y ar-
reeal Laclaustra, comandante de In- tículo 79 del vigente reglamento de
fantería con destino <n el batallón la misma orden, se han tomad~ las
de Caz~dores de Afeica, 2, y juez siguientes declaraciones: temente,
instructor nombrado para el expe- D. Joaquín Fernández Gálvez; co-
diente de juicio contradictorio, en mandante, D. Eduardo Sáez de Bu-
averiguación de los méritos que ha- ruaga; tenientes, D. Francisco Pérez
ya podido contraer para su ingreso Pinaza; D. Enrique Castillo de Po-
en la Real y Militar Orden de San tares, D. Carlos Pérez L6pez; capi-
Fernando el teniente de Regulares tán, D. Juan Asencio Fernández;
de Tetuán, 1, (hoy con destino en cabo, Belarmi¡f) L6pez Fernández;
las Intervenciones Militares de Te- 63rgentos, Juan Carballo Agudo y
tuán). D. Joaquín Fernández Gál- Antonio Venega Ibarra.
,vez, el día 5 de julio del 19:14, en el En la declaraci6n que hace el te-
combate librado al intentar incorpo- niente D. Joaquín Fernández Gál-
rarse al cuarto Tabor a que pertene- vez causante de este expediente, que
da y que estaba en Tana, a la co- con~ta en el folio 10 y vuelto, dice:
lumna García Uria, a V. E. tiene Que ratifica en todo cuanto expuso
el honor de exponer: Que inici6 es- en la instancia, pudiendo citar como
te procedimiento por orden inserta testigos al capitán D. Juan Asencio,
al folio 3 del General en jefe del sargento Antonio Venegas, y a los
Ejército de España en Africa, y co- cabos Mohamed Ben Hamed Bene-
mo consecuencia de la instancia ele- freiol, del tercer Tabor, Belarmino
:vada por el interesado que consta L6pez y Mohamed Ben Hamed Ger-
en el folio :1. En este folio figura el mani.
informe del señor teniente coronel El comandante de Infantería don
primer jefe del Grupo D. Bernardo Eduardo Sáez de Buruaga, ~n la de-
Martinez Monge, en el que. hace claraci6n que hace, al folio J7 y
constar que el comandante que man- vuelto y 18, dice: Que declara como
daba el cuarto Tabor era D. Luis testigo presencial de los hechos rea-
Rodríguez Ponce de León} y que lM!- lizados por el teniente G41vez, en el
ffÚn le inform6 dicho jete, no pre- combate que tuvo lugar a orillas del
r.enci6 los hechos expuestos por el río Ibubarem, el día S de julio del
interesado, por hallarse en aquellos 19:14, en dicha operación, dicho te-
momentos en otra ~parte combatien- niente, mandaba la primera compa-
do, y lo mismo le ocurre al citado ñía del cuarto Tabor de Regulares
teniente coronel, pues dicho dla iba de Tetuán, que t~Dla por misión rea-
mandando el grueso de la columna lizar una marcha desde la posici6n
que se hallaba desplegada en la cres- de Tana] en donde se encontraba
ta militar del camino de la avanza- dicho Tabor, a la de Garda Uria
dilla, número cuatro de Peñalver, al (adgos), a fin de unirse a la colum-
río Ibuharem, y los informes adqui- na; la marcha de Tazza a las ori-
..idos el día de la operaci6n, coinci- llas del fÍo Ibuharem, la realiz6 la
deo en que en el fondo del Barran- compañía del teniente G:Uvez, que
ca oculto de las vistas de las fuer- iba'en vanguardia en desfilada to-
zas situadas en la orilla izquierda da la compañia, sin montar servicio
había numerOoSo enemigo atrinchera~ de exploración ni de fiaqueo, no obs-
do e.n ,situaci6n ventajosa que hada tante mantener combate en la orilla
nutndo fuego para impedir el paso opuesta del rlo, fuerzas de la colum-
del cuarto Tabor, que de Tazza, pre- na, lo que debiera haber hecho, to-
tendió cruzar el río. La primera com- mar precauciones a dicho teniente,
pañía iba de vanguaIdia, mandada habiendo olvidado todos los princi-
por el teniente Gálvez, por ausencia pios militares para conducir una tro-
de !;u capitán, y cuando negó sólo pa en servicios de guerra, llegando
a caballo y herido al puesto de man: por esto, en condiciones de inferio-
do del jefe de la vanguardia de la ridad a las proximidades del rfo, sin
columna, teniente coronel D. Luis haber tanteado con sus fuerzas al
Parej~, en d0ll;de se hallaba presen- enemigo, y por consiguiente iguo-
te el Jefe que Informa, manifestando rando la situación de ~ste. Aprove-
que le habían desecho la compañía; chando esta circunstancia el enemi-
6egún los partes recibidos hasta go, rompió violente fuego al llegar
aquel momento, dicha compañía que la compañfa al río, causándole nu-
constaba de ciento diez y siete hom- merosas bajas (entre ellas el citado
bres y tres oficiales, perdió 58 fusi- teniente), pasando unos pocos al otro
les,. teniendo 35 heridos y 18 desapa- lado del río, entre ellos el teniente
reados, lo cual pone de manifiesto Gáh'ez. N o lo considera comprendi-
lo rudo ~el combate. Este informe do en ningún artículo del reglamen-
está amphado por el comandante en- to de la Real y Militar Orden de San
cargado del despacho (firmll ilegi- I Fernando, por ser el hecho purá-
\
Circular. En cumplimiento de
cuanto determina el articulo 79 d~l
vigente reglamento de la Real y MI-
litar Orden de San Fernando, se
publica a continuaci6n la orden ge-
general del Ejército de Africa, del
8 de octubre de 1926, en Tetuán, re-
ferente al teniente de Infantería don
Joaquín, Fernández Gálvez.
IS de octubre de 1926•
Señor..•
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del teniente Fernández Gálvez, asis-I te la pistola, agotando sus mu~il;io­
tiendo a la operación a que se refie- I nes Y matando numerosos enemigos,
re dicho teniente, en la que este' anim~ndo a los suyos y abriéndose
mandó acertadamente la compañía, \ paso a viva fuerza, a pesar de haber
consiguiendo que los restos de ésta resultado .herido grave en un brazo
IIegaran a García Uría, a pesar de Ien los pnmeros momentosde la sor-
estar rodeados por el enemigo y sin, presa, y se in~orporó a la columna
apoyo directo de otras fuerzas. Igno- de Adgos, teniendo que regresar el
ra si está incluído en ningún artícu- resto del Tabor a Tazza; manifiesta
10 de la Real y Militar Orden de que el teniente Fernández, merece,
San Fernando, por desconocer su re- a su juicio, la cruz laureada de San
glamento. Fernando, aunque por desconocer el
El sargento Juan CarbaIlo Aguado, reglamento no. puede decir en. qué ar-
dice en su declaración, a los folios tfculo le considera comprend.ldo; s6-
64 vuelto, 6S y vuelto: Que s6lo de- lo agrega qu'e al valOlr, ~OJo, ente·
clara por referencias, que según le rez~ en el mando y pencla" ~e este
dijeron se port6 muy bien el tenien- ofiCial, se debe a que no hubiese un
te Fen:ández Gálvez; pero que no le ~úmero infinitamente superio! de bao
han e3-:'::::'':::~'o lo.s. méritos que pu-l las en las restantes c0lD:p~nías del
do h;-,:".:r ':('llt~aído, s6lo el sargento Tabar, y qu~ los supervIvientes .de
Arturo Henegas, al que recogi6 he- I la suya rompieron la línea enemIga
rido el declarante, le manifestó que Iy llegaron a Monte.s Adgos. .
habían tenido muchas bajas, y que El 6Oldado FranCISCo Verea al .f~ho
el teniente Gálvez seguía mandando 103 vuelto declara: Que fué testIgo
la compañía a pesar de estar herido, presencial de la operaci6n, y que a su
pero sin darle más detalles, no pu- juicio e.ti!e que mandaba muy bien la
diendo manifestar en que artículo compañía en vanguardia de las fuer-
está comprendido. zas, cayendo herido el teIllÍente pr6xi-
A los< folios 70 vuelto, 71 y vuelto mamente al. m~io día, y que no obs-
y 7~, figura la declaraci6n del sar- ta~te esto sIgul6 al mando de la com-
gento Antonio Venegas Ibarra, quien panía hasta la tarde, y que por 10 he-
dice: Que fué testigo presencial de cho le cree mereced.or a la laure~da
la acci6n del S de julio del 1924 por de San Fernando, 1IID poder preclsar
tomar parte de la compañía d:l te- en el .artículo en el que se halla como
niente Fernlindez Gálvez, y sobre las prendld~.
once horas, de dicho día, salieron de Al foho 118 vuelto decIar~ el cabo
la posición de Tazza, con todo el Ta- José Lázaro .Fernández,. maDlfestando
bor para incorporarse al resto del que fué testigo presencial de los he-
gru'po que se encontraba en Adgos, choso curridos el. dla S de julio de
reuniendo el teniente G!lvez a los 19~4, que ese día lba la compañía que
oficiales que iban a sus 6rdene~, ma- mandaba, ~l tenien1e FffIl'ndez en
nifestándoles que iba la compañía va.nguardla, oyéndo~, al l!eg'ar a. la
en vanguardia del Tabor, y d'ndo- onlla del lfÍo Ibuharen,. va.nas d~scar­
les las ,6rdenes oportunas para que ~a.s hecha~~ el enebngo, que proou-
las seccIOnes se colocaron a las ori- Jeron, a lU1CIO del que declara, más
llas del Ibuharem para proteger elIde ~tenta bajas, entre ellas las d~ dos
paso del Tabor, no pudiendo reali- teDlentes muer~os, entonces el tenl~tp
zar su prop6sito por impedírselo nu- '1: Fernández, hiZO frente al enemlgo
meroso enemigo, que emboscado en manteniendo fuego con él cerca ~e un
el cauce del río -se lanz6 sobre la CUi'.rto de hora, en que fué hendo y
compañía, cau~dole numerosas bao entonces se retiró el teniente en di-
jas en menos de diez minutos, entre rección al campamento, quedando las
ellos al citado teniente. Dice que fuerzas restant~.almamdo de las.cla-
cree al teniente comprendido en el I ses que 6obrevlvleron, que no c~.oce
reglamento de la Real y Militar Or':! el r~lamento de la Real y Mlhtar
.den de San Fernando. 1Orden de San Fernando, y por consi-
El soldado Aquilino Alonso Gar-. guiente no sabe si le comprende algu-
cía, manifiesta que conoce al tenien- : no de iUS artículos al referido oficial.
te Gálvez, en su declaración, folios Al folio 138 vuelto declara el co-
108 vuelto y 109: Que se qued6 con jlDandante de Regulares de Tetuán don
la impedimenta de la compañía del Manuel Al1an~ui, manifestamdo que
teniente Gálvez en Zoco Arbáa, sa- aunque mandaba parte de las fuerzas
biendo únicamente por referencias situadas a la orilla izquierda del. río
de sus compañeros que el teniente Ibuharen, para proteger el paso del
Fernández se había comportado bra- cuarto Tabar, cuya compañía de van-
vamente, resultando herido, y no guardia mandaba el tenient~ Fernán-
abandonando su compañía, la cual dez Gálvez, no pudo apreclar ~ ac-
quedó completamenre deshecha a cau- tuaci6n personal de dlcho !eDlente,
sa de los muertos y heridos que tuvo. debido a la natural~za a~cldentada
Al folio 109 vuelto declara el sol- del terreno y a la dIstanCia que los
dado José María Gar~ía, manifestan- separaba. Que no lo considera acree-
do: Que fué testigo presencial del dor a la cruz de San Fernando.
comhate en que numeroso enemigo El comandante D. Luis Rodr:fguez
disfrazado de Regulares intentaba y Ponce de Le6n, declara al foho 14S
corté:r el paso al Tabor, producién- manifestando que habiendo recibido
dos.:! la consiguiente confusión por orden de tr~s~adar~ con 6U Tabor
quedar el enemigo mezclado con IGS desde la poslclón de Tazza a la de
nucstrcs, y hacernos muchas bajas Garda Una, paza efectuarlo organi~6
en los primeros momentos. El te- la columna, man:hando en vanguardIa
niente Fernández, que mandaba la la primera compañía al mando del te-
llrimera compañía, sacó dpidamen- niente FernAndez G41vez. el que teDfa
1
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orden de establecerse en la orilla iz-
quierda del TÍo lbuharen en posicio-
nes que protegieran el paso de dicho
río por el resto del Tabar. El numero-
sísimo enemigo, apostado en ambas
márgenes del río l dejó flanquear éste
a la compañía de vanguardia y en-
tonces atacó a la columna, haciendo
numerosas bajas e impidiéndole ver a
la compañía de vanguardia la espesa
gaba en oue se encontraba la fuerza,
por 10 que no fué testigo presencial
de 105 hechos realizados por el tenien-
te Fernández Gálvez, no sabiendo si
está o no comprendido en alguno de
los casos del reglamento de San Fer-
nando.
.~l folio 156 vuelto declara el te-
niente coronel D. Fernando Martínez
Monje, el cual manifiesta. que no fué
testigo presencial de 105 hechos por
encontrarse ID2.nda.ndo otras fuerlas
del grueso de la columna y que de los
informes adquiridos le consta que en
el fopdo del barranco de Ibuharen
habia numeroso enemigo atrinchera-
do en diferentes pun~os, que. hada.n
nutrido fuego con objeto de impedir
el paso al referido cuarto Tabor.
Que al acercarse el declarante al
puesto de mando del t'eniente coronel
Pareja, para informarse de lo ocu-
rrido, Ilegó momentol delpuM el te-
niente Fernández, a caballoJ' soste-
nido por un ordenanza, en muy mal
estado, y que int~rrogado dijo que le
ha.bían deshecho la compañía y que
el fué recogido por gente q,I' lej'Undo
Tabor. Que los partes recibidos hasta
la fecha en que se emitió el informe
daban cuenta de que se habían perdi-
do cincuenta y ocho armamentos y
que de los ciento diez y siete indivi-
duos de tropa y tres oficiales que in-
tegraban la compañía, tuvo esta
treinta y cinco heridos y diez y ocho
desaparecidos, lo que pone de mani-
fiesto lo rudo del combate, y que por
todo 10 expuesto no puede informar
con precisión si estos hechos están
("omprendidos en el reglamento de
la Orden de San Fernando.
El teniente coronel D. Luis Pare-
ja declara al folio I S4, diciendo que
recuerda que este ofidal se presentó
en el puesto de mando a cabaIlo, he·
rido y en mal estado. Que la compa-
ñía del citado oficial debió tener unos
sesenta peridos, los que fueron reco-
~idos por la compañía del capitm
Buruaga, que permaneció bravamente
en el cauce del Ibuharen, designados
por mí, hasta que recibí la orden de
retirada; que ignora 10 que el tenien-
te Feroández pudo hacer en el mo-
mento de la sorpresa, pero que no le
cree comprendido en ningún artículo
del reglamento.
Al folio 167 vuelto declara el capi-
tán D. Rafael García Baliño, el cual
manifiesta que la actuaciÓD de este
oficial se redujo a no desplegar, no
obstante haber hecho intenso fuego
el enemigo sobre su compañía mucho
antes de Ilegar a la caja del río; que
los soldados que llegaron le dijeron
al declarante que habían sido obliga-
dos a marchar m!s de prisa, sin adop-
tar mis medidas; por 10 tanto, no
considera a dicho oficial acreedor a
,.-'
-
15 de octubre de 19~6.
ccExcmo. Sr.-D. fuli4n 'Moreno
Raso, teniente corone de Infantería,
con dutiliO en el re¡imiento de Ceu.
ta núm. (,0, y ;uez m¡¡tru(,r:lr ·,om-
brado pan im'luir el e'(pedit,n.e
de juicio contradictorio a favor del
que fué teniente de la compañfa de
ametralladoras del regimiento Infan·
tería Saboya nmn. 6, D. José Grama.
je García, muerto heroicamente en la
operación verificada en Beni Salab
(Tetu'n), el dfa 1.° de septiembre de
19~4, a V. E., con el mayor respeto,
tiene el bonor de exponer: Que al fo-
lio 45 obra la declaraci6n del coman·
dante de Infantería D. Manuel Val-
verde SriTez, que sabe por referen-
cias la actuaci6n del teniente D. Jo~
Gramaje Garcfa, en el combate de
Beni S~lah, el dfa 1.0 de septiembre
de geptlembre de 19:14, por ser el jefe
de las fuerzas que tomaron parte en
dicha operaci6n; pero que no pudo
pI'e6enciar la actuación de dicbo ofi.
cial por impedírselo la espesa arbo-
leda que cubre el terreno, y por sepa.
rarlo del lugar en que se encontraba
el citado oficial bastante distancia'
que la actuaci6n del citado tenient~
en di~ho combate, según referencias
que nene, fu~ brillante en todos los
moml!ntos r muy principalmente en
la. última parte de su actuaci6n en
que cubriendo y prote~iendo co~ su
sección al costado derecho de las
ametralla~oras, el enemigo, amparado
')or el anolado. trat6 de apoderarsE'
~ las m4quinas. envolrieo.do previa·
Sefior...
Circular. En cumplimiento de
cuanto determina el artfculo 79 del
reglalI1ento de la Real y Militar Oro
den de San Fernando, le publica a
cOlltinuaci6n lo orden general del
Ejército de Africa, en Tetulin, del día
9 de octubre de 1926, referente al te-
niente de Infuteda D. José Grama-
jé Garda.
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la cruz Laureada de San Fernando, ! mente la secci6n de protecci6n por la. algo de!con~ertados ante tan r'~ido
ni comprendido en ningún articulo de izquierda. cosa que no logr6 gracias como ené~glco ataque del ~nemlgo,
su reglamento. Lo <l'te como resumen al arrojo y decisi6n del teniente Gra- ; Y conseguido el hacer reaccionar al
de lo actuado y a los fines del artículo maje, que a pesar de haber recibido 1person¡l1 de su. compañfa y una v~z
79 del. vigente reglamento de la Real una herida reaccion6 contra él, 10- q~e_ fueron. retirados los cuatro s.u-
y Mlhtar Orden de San Fernando, grando contenerlo. Eó esre decidido I Vlentes hendas y todo el matenal
p'nafos tercero y cuarto, tengo el ho- ataque recibi6 una herida en la ca- de las máquinas, se empez6 a retirar
nor de eleva~ a la superior autoridad beza que le produjo la muerte; por escalonadame!1te, y h~c.iendo unos
de V. E.-Dlol guare a V .E. muchos todo lo expuesto le considera com- cuantos cambIos de poslcl6n se logró 4Í,
años.-Tetub, ;¡I de s~ptiembre de prendido en el artículo 49, caso cuar- mantener a raya a~ eúemigo, hasta
19;¡6.-Excmo. Sr.-El comandante to del reglamento de la Real y Mi- llegar con las m'qulnas a. los cañave-
juez instructor, A"gtZ M",.real. Ru- litar de San Fernando. rales _de las huertas, en donde el jefe
bricado. " Al folio 49 existe la declaraci6n del de la ~olumDa ~e ordenó s~guie~ C~D
L() que de orden de S. E. se pubh- capitán de Infanterfa D. Guillermo toda la companfa en. las. lnmedlaclO-
ca en la general de este df~, exhor- Tomás Reyes, que dice: Que fu~ tes- Des del ~ente M~haznl, en dondet~ndo a t?do.s ~os Generales, Jefes, o~. tigo presencial de la operación lleva. se est~~lecI6 en pOSICión. Co~o en el
clales e md1Vlduos de tropa y ~an- da a cabo el día 1.0 de septiembre mO~l'Jlto de empezar la. retirada eL
nería que sep~n algo en co~tr~rlo o por formar pa.rte de la columna, man: capitán de :Saboya se cUld6 de orde-
capaz de m<;,dlticar la apreclacl6n de dando una compañía de ametrallado- r1ar 6US se~clones y el declarante la de
los hecnos citados, ~ qu~ se presenten ras del batall6n de Estella, de la co- s~ c0!Upanfa, que se encontraba e~
a declarar ante el .Juez instructor, de lumna' que salió de Tetllán al mando sltuac!6n apurada, no pu~o ver nIpal¡¡br~ o por escnto, en el plazo. de del comandante del batallón de Sabo- apreciar cual .fué la actuacl6~ del te:J~C' d';¡s, a contar desde la publica. ya D. Manuel Valverde, para dejar mente GramaJe durante la mlsma~ Dl
ClOn de esta orden ~eneral en el una guarnición del batallón del In- la forma en que encontr6 glo~loaa
DIAlUO OnCIAL ~EL MINIsttlUO DE ¡ante en Quitzan, y poner la posici6n muerte: Que ?~'J de que el temente
LA GUilRRA.-El Jefe de Estado Ma. de Beni Salah; y que una vez canse. GramaJe se hlclera acreedor por su
yor General, Manuel Goded. guido sin novedad el primer objetivo c~nducta a la. cruz de San ~ernando
la columna se dirigió a ocupar y for~ het;le que ser en su actuacIón en la
titicar la sección, y después de ocu- ret1r~da, que fu~ ~uy ~ura por la
pada por la sección de Caballeda, de presión que el. enemigo eJerda; pero
la columna y fuerza de Saboya, por como ya man¡fie~ta el declar~te al
disposféión del jefe de la columna, se final de la a~tenor contestacl6n, no
establecieron en unas lomas que exís- la ~udo apreciar, pues!O" que tu~o.Que
ten entre Quit¡an y Beni Salan, a dedlc?r toda. su atencl6~ y acuvI?ad
unos seiscientos metros de ésta, te- a lograr retl!ar sus. hendos y eVItar
niendo por misión vigilar un barran- que el m~tenal pudiese caer en poder
co y evitar que el enemigo, proceden- del ene~go,. .
te de las faldas de Gorgues pudiese Al foho S3 exISte la declaracl6n
correrse por él y envolver ia fuerza del teniente. D. Pedro ~ediavi1la Vi·
dedicada a la fortificaci6n. Por dis- llena, que dice: Que nI cono~ al te-
posici6n del capit~ de la compañfa nien~ Gramaje, ni fu~ t~tilfo I?re-
de Sabaya, la lección del teniente senelal; que por refe~clae Wllca-
Gramaje fué a ocupar posiciones en mente se .ent6ró d~spu& d~ la bue-
las inmediaciones donde eltabah em- na actuacI6n de dicho ofiCial el día
plazas las ml1quinas, y que a esta 1:0 de septiembre <!oe 19~4; que asis-
circunstancia fué debido el que el de- tlÓ con su companfa de a~~trall~­
clarante tuviese ocasi6n para conocer doras c.on. el batall6n expedlclonano
al referido oficial. Se empezaron los d~l reglmlen~o de Saboya a la .o~a­
trabajos sin novedad, y nabía tranl- cl6n ~e BeDl-Salab,. y que al l~l1clar •
,currido aproximadamente una hora, la l'etrrada, el enemigo. pretendl6 ea-
cuando sonaron los primeros disparos volv:ernos, y que aten<he~do a su co-
del enemigo contra la posición au- ~etldo no..pudo p.resenclar la actua-
mentado la intensidad del fuego, el cl6n de .dlcho teDlente. .
que al cabo del poco rato ya también Al foho SS obra la declarac16n doel
fué dirigido contra las ametralladoras ~Imiente D. Alfonso Orti¡ Méndez Val-
del declarante y la s~cci6n de Sabaya, dés, que d.ice : Que conoci6 al teni~n­
contestando estas unidades con su fue- te GramaJe el día de la' operacIón
go, haciendo retroceder al enemigo citada; pero q1Ul no fu~ ~tigo pre-
que intentaba correrse por el fondo sencial Y. por lo tanto, no pudo pre-
del barranco. En este momento fu' senciar su actuación, toda vez que. es-
cuando el declarante tuvo ocasi6n de taba el declarante dirigiendo los tra-
presenciar cómo el teniente Gramaje bajos de fortificaci6n en distintos pun-
recorría su guerrilla, indicado obje- tos donde estaba el emplazamiento de
tiva y señalando alza r haciendo cam- las ametralladorae Que mandaba el
biar de sitio a los tiradores que con- citado teniente, toda vez Que por refe-
sideraba mal situados para bcLtir al rencias..sabe que se portó hoeroicamen-
l!Demigo. Todas estas disposiciones las te, siendo muerto en dicha acción, y
daba bajo nutrido fuego enemigo, que le consta se portó valientemente,
dando pruebas de un gran valor, sere- excediéndose en el cumplimiento de
nidad y entusiasmo. La retirada la su deber, crey~dole con méritos pa-
inició la fuerza de la columna que se ra la cruz de San Fernando, no sa-
encontraba en la posici6n, y al pre- bienrio en qu~ articulo n encuentra
pararse para hacerlo mi compaiHa y comprendido y no tener -el regiamento
la de fusiles de Sabaya, el enemigo, de esa Orden.
en gran ~1\únero nos atac6, haciéndo- Al folio 65 obra la declaraCIón del
nos nutndo .fuego desde el fren~e y I teniente D. Marcelino ~arrido Pozo
los flancos, Inten~ando al po,:o tlem· 'que dice: Que fué testigo presencia'
po envolvern~s, Viéndose preCisado el p<>r pertenecer ambos a la misma :OD'.
declarante a IOC. epar a sus soldados pañía de la operación de Beni-Salah
y a los de Saboya, que se hallaban Iel .clfa 1,0 de septiembre de 1034:~
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manda~ la segunda secci6n de la ~l folio 82 obra la dtcl;raci6n delco~panía de. vanguardia el citado t.e, lente D .. Mariano Rcdrfguez Sán. pleg6 sobre unos algarrobos, que·
ofiCIal GramaJe; que sostuvo nutrido (hez, 9ue dice: Que no presenci6 la dándose a la sombra de dichos ár-
fuego con el enemigo demostrando ;lCluaClón del teniente Gramaje por ~1e6 el capitán. el teniente Grama·
I'!andes dotes' en el ma'ndo ~ su seco encontrarse el mando 6U sección a Je y tod~ la compa~ía; qu:e el cari-
a6n; que. no ob6tante ser herido unos 200 metros del lugar en que se tán D. Ricardo Dehcado Vldal, vien-
grave en un muslo. continu6 al man- encontraba dicho oficial y tener que do que esta compañía babía be .ho
do .de la misma; que la columna 6e e~tar pendiente además de su sec- alto en los referidos puntos, dij ~ al
l'etlr6 por D? recibir órdenes para ha,.. cl6n, que ~staba sosteniendo fuego comand~nte Valverde: lit 1·1p. hace·
, fr lo propio tanto su sección como con el. enemigo; que sabe sólo por re- ~os, mi comandante?lI; contest.l.tld,
a del declarante carg6 el enemigo ferenclas. que el teniente Gramaje dlcbo comandante (tí Qué le vamos a
!iObre a!llbas. especialmente sobre la permanecI6 en su puesto arengando h~. pelicad~ I Para qué quer~.'los
,(fel teroente Gramaje, el cual tuvo ta los soldados basta que cay6 muer. discordia con Jlménez Mílla. I Vamos
.que hacer grandes esfuerzos con los o, y qued6 en poder del enemigo' nosotros; yo subo también 111 Orde·~os hombres que tenía para impe. q~e por no haber sido testigo presen~ nando entonCe6 el capitán Delicado
du que el ~emigo se apoderase de Clal no puede decir si se encuentra al declarante. que avanzaba con su~~.ame~ralladoras del bata1l6n expe. comprendido en alguno de los artí. secci6n. continuando la marcha en
i!1C1onarlo de ~steIla, no pudiendo 10- culos del reglamento de la Orden de uni6n de un teniente y la fuerza del
iTar el enemigo su prop6sito' mas San Fernando. regimiento de Infantería número S, y
c0D;10 el capitán de la compa5ía de ~l folio 95 obra la declaraci6n.d 1 que al llegar a lo alto del cerro oro~slles a que pertenecíamos diese 6r- teDlente D. José Pizarro Carbal1~ denó el comandante que se estable·
(lenes de que nos retiráram05 lo que dice: Que pr6ximamente d ~ cieora el servicio de protecci6n ; se di6
efectuamos a~bas secciones, y' en. horas an~ de empezar el fuego qU~- principio a la fortificaci6n, con todaterán~ome a mi lI~gada a Tetuán que d6_el teDlente Gramaje con su com- la fuerza franca, cosa que al poco
el teniente Grama)e. no viniendo con panía y a ~as 6rdenes del capitán don tiempo principió a hacer fuego el ene-
la ~u.ya. creyend? el declarante, por Alfredo Jlménez Milla, a la sombra migo desde varios puestos, y, a pesar
DotlClas. que le dieron soldados, de la de unos algarrob06, continuando el de habernos hecho las bajas del sub-
evacuacl6n desaparecida que fué declarante, con su compañía a 1 oficial Garda lturrofic y un 501da-
muerto defendiendo el m~nte que se 6rdenes del capitán Delicad~ bas~~ do de primera de la secci6n del de-
'le había ~onfiado; que le con:;idera el lug~~ donde había de establecerse clarante y un teniente de Cabal1ería.
comprendido en el reglamnto de la la posIción ~e Beni.Salah, y que una continu6 la fortificaci6n Y estableci.~rden de San Fernando, sin poder vez generalizado el fuego en todos mientos de alambradas por un tenien. ,
cUar artículo por carecer de él. lc;>s frentes. el declarante, con su sec- te de Ingenieros y soldados a sus 6r·
A.l folio 70 obra la declaraci6:l del cI6~,. estuv~ al flanco derecho de la denes, y que terminados estos traba·
capltin D. Alfredo Jiménez Milla poslcl6n, dl~tante de donde se encon- jos ordenÓ personalmente d coman·
que dice: Que conoce al tenient~ tra.!>a el teniente Gramaje con su como dante la retirada de la fuerza y ~e
Gramaje por ser oficial de su cotn-l pan~a unos 1.200 m~tros,. ~r cuyo dejaron veinte hombres del regimien.
pañía de ametralladoras' que el día r0t!vo ne;> puede ~reclsar ni Justificar to de' Saboya. -en uni6n de la del In·
de la operaci6n. que tenia por objeto a actuacl6n de~ Citado teniente; pero fante para reforzar la guarnición del
la colocaci6n de la posición de Beni. sí por or:eferenclas de los soldados de blokao y que emprendida· la retirada
Salah, iba una compañfa de fusiles; su ~c~1(Sn sabe que dicho teniente, escalonadamente no vi6 al capitb Ji.q~ durante dicha operaci6n el te. e~ .unI6.n del sargento Garrido. le m4!nez Milla. y que &e' incorporaron
Diente Gramaje iha mandando una dl.9t!nguleron y defendierOn heroica· varios soldados a IU secci6n, diciendo
eecci6n y encargado de la protecci6n men~e con un valor incomparable. que el ónico que venía era el lIubofi·
inmediata de la compañia de ametra. conhnu~do en sus puestos despu4!s cíal Benito Mariscal. que al ver 4!sta,
Dadoras del batallón de Cazadores d~ heridos por primera vez, y ya detuvo el declarante a su secci6n, baso
Estella; flue a la caída de la tarde v~éndoee COn la fuerza agotada recio ta que llegó dicho suboficial .iguien.
el enemigo que había avanzado a "P~ bleron ~egundas heridas en !a cabeja. do entonces escalonadamente las seco
quearll los trabajos, se corrió por el y ent~nces el sarg.ento ~arndo. como ciones la retirada. incorporándose a
!Jarranco, a cubierto de la vista, arro. edl teniente GramaJe, gntaron : 111 Sol. las 6r~nes d-el comandante del baoJ~nd05e con fmpetu sobre su fuerza. ados, salvaros por donde podáis, y tall6n y capitán de la compañía, ~.1end~ a pon distancia herido en no exr:>neros ~r n06otros 111; que el las proximidades del río Medani, don-
una pierna; que, no obstante al ¡ri. dfa l. de septiembre de 1925 15a1i6 de se encontraban algunas fuerzas
to de «1.Adelant~ 111, se arrojó contra de Tetuán CO? su coml,)&ñía. manda. del regimiento la Reina. y que si·
el enemIgo. bacléndole replegarse, y I dad ~ el capitán D. RIcardo Delica. guioe'l1do la carretera que seguía a Te·
con su fuego proteger la retirada de I o Vldal. formando parte de una Pe- tuin, su comllañfa completa, al man-~a compañía d~ ametralladoras cita- queña columna mandada por el co- do de su CapItán llevando a la cabe-
(la; que. gracias a la decisi6n, valor ,~andante D. Manuel Valverde. al oh- za al comandante del batallón, en·
y entusiasmo del teniente Gramaje! Jeto d~ llevar convoyes a la posición viando el r'e5to de las demás fuerzasp~do hacerlo ordenadamente, sin pér- ,de QUltzan, y a su vez eSTabl~cer un basta llegar al cuartel del Recaina,
dld!l de ~anado ni material; que 'ti Ib!okao en un mont.fculo llamado Be. donde ya se encontraba el capitán
teI11ente cl.tado se porl ~ con gran bi- 1nl-Sala~. emprendiendo ia marcha Jiménez Mella: que sí lo cree acr~·
zarría. aDlmando a su tropa y Ipara dicho Jluesto antes de ser de dor a la Laureada de San Fernando
obstante estar herido desde íos' p~~ 'día. llevando por guías prá~tic03 :l por baber demostrado excesivo valor~eros momentos, no perdi6 el man- unos m~ros de la Mebal-la, guiándo. Y alto espíritu militar.
,Cio hasta que. al ordenar el repliegue los eqUivocadamente a la antigua too Al folio 102, obra la de.c1uaci6n~ sus fue1'5as por or~en superior rreta de Quitzan, donde no habfa del capitán don Ricardo Delicado :Vi.~yó m?rtalmente herido; que le con~ fuerzas. d.estacadas, y desde este puno dal, que dice: Qtte asistió al com-
sJdera mclufdo en el rt':glament d ¡ to se diVisa un casaral llamado Quit. bate del día primero de septiembre
S&n Fernando, caso ('~arto. a~fcu~ izan, donde nos dirigimos. y en el de 1925 con el referido oficial, pero i
lo 49. Ique se en~ontraban destacados un ca- que por ir éste en otra compañfa que~l folio 77 vuelto obra la decla- bo y vanos soldad~ de Ingenieros se qued6 protegiendo las ametralla·
racl6n del teniente D Jo é A Icon otro cabo y vanos soldados de doras del batallón Estella, mandadaa
MJigote, que dice' Q:Je:o zca~o la Mehal-la, a los que se entregó el por el capitán dOD Guillermo Hemu.
al teniente Gramaj~ ni la a ~ono'66 convoy. reg.resando a campo traviesa al mismo tiempo que protegía la 53'
qlle el día de la operación deUit ~ hasta el monte llamado Beni-Salah lida de un barranco. Que el deda-~alah. por e6tar el declarante :i~: y a un~ 1.000 metros pr6xima.men~ rante entr6 para tomar con su com·
,ado de la guerra de Infantería por ~16 -JÚclr el declarante al capi- pañía la posici6n de referencia Beni-
ocupar con su guerrilia el sector d n la: «1 y~ no subo al cerro, no Salach, quedándose en ella mientl'n
I'et OO. sobre Beni- Salah. e- ;:dolmá.s co~ mi compañía 111; siendo ,la fortificaban. siendo ento~ ata~
. ta a que Iba en vanguardia se re- I cada por el enemigo el que al mismo
© Ministerio de Defensa








O1ftaIar. Excmo. Seftor: }\)r la Pl'e-
sid.encia ~ este Consejo Supremo 18
<Uoe ~ esta fecha. _a la DlrecclOD
p:eneral de la De-.J,da y Clases Pasiva.
lo A:guiente:
«Este Consejo Suprem~ en ..lrtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de llI18l'O de 1904, l1n. de-
clarado oon derecho .a pensión a 10lJ
oomprendiOOs en la unida relación,
que empieza. oon dofta Marla de Ro-
jM y del OaBtillo y termina oon doCa
Lorenza Calvo Qulntanilla" cayos ha-
beres pasivos se 1fa satlstarin ~n 1&
.forma que se expresa en dicha rela-
ción, mientras OOJ1Berven la eptitud
legal par el peIrlbo.:t
Lo que por orden del Excmo. Sr.
Presidente manillesto a V. E. p~ra su
conoctmLento y demás efectos. Dial
guarde a V. E. muchos aJios. Madr1d
6 de octubre de 1926.
Voista la instancia promovida por el
alférez alumno de esa Academia, doll
Juan Gil Lázaro, y certificado f8C'JJlta-
tivo qJe a la misma campaña, se le
IOOllceden ooho días de licencia por en-
fermo para esta corte.
14 de octubre de 1926.
Sefior Coronal Director de la Audem1lt.
de Ingeniera>.
Exornas. Sres. Oapitanes gen.e.ra.les de
la primera y q<1inta regioD.e6.
El Jefe de la S«cl6a.
Loren.(J d, la T e;fftl.
De orden del Excmo. Seftor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
':':'i; ~'; "CCI' I.rll
LICENCIAS ,
Vista la"lnstancia promol'ida por el
alférez a.lumno de esa Academia, dJOn
J~ Arenas Troya, y al certificadD fa.-
CU!ltlativo que a la misma arompafla, se
le concerJe r:.m mes de licencia por en-
fermo para Olvera (Cádiz), que ~mpe.-
\
apertura 'de juicio. Al folio 3 se une Izará' a oontárse1e ~ p8.rtir del día 15
instancia de la madre del inter~ado, 1 de septiembre próximo pasado.
doña Filomena Garda G6mez, en la I ' 14 de octubre ~ 1926.
que solicíta del excele~t~!mo señor Sefior Coronel Director de la Academl&
General en Jefe del EJérc1to de Es- de Ingan.l.eros.
paña en Africa la apertW'a de juicio
contradict~o a favor de su hijo dan Excmos. Sra;. Capitanes genera},es de
José Gramaje. A 106 foli06 17 Y si- ]80 segunda Y quillta regiones.
guientes copias de las 6rdenes gene-
rales de las ocho regio~s, Baleares,
Canarias y Comandancías generales
de Ceuta y Melilla, en la que se or-
dena la apertura del juicio. Al folio
3S copia del parte de la operación
con relación de bajas y fuuzas que
mandaba.. En su vista, y creyendo el
juez instructor que suscribe haber
practicado cuanto previene el regla-
me'Dto de la Orden, tiene el honor de
remitir a V. E. el ~esumen de todo
lo actuado hasta el día de hoy, su-
plicando interesar la publicación de
esta parte de 10 actuado en el DIA-
RIO OFICIAL, suplicando me ~emita la
copia para constancia en el referido
expediente.)~Boen-K.arrich6 de sep-
tiembre de J9~6.-Excmo. Sr. :-El
teniente coronel jlJle'Z, lulián Moye.
no. 'Rubricado.
Lo que de orden de S. E~ se pu-
blica en la general de este día, ex-
hortando a todos los Genuales, jefes,
oficiales e individuos de tropa y ma-
rine.ría que sepan algo en contrario
o capaz ~ modificar la apreciaci6n
~ los hechos citados, a que ~ pre-
senten a declarar ante el juez instruc-
tor, de palabra o por escrito, en el
plazo de diez díae, a contar doetde
la publicación de esta orden general
en el DIARIO OJI'ICIAL DEL MJNJS~IO
DE LA GUERRA. - El jefe de E.tado
Mayor General, Manuel God,d.
Dugm DE Tcrob
empo atacó a la compañía en que
, encontraba el nferido oficial, no
udiendo pr«isar el declarante la
arte activa que tomara en ,la acción
1 referido teniente Gramaje, por es-
lr e'l declarante en distinto 6itio, pu-
iendo decir únicamente que qued6
~aparecido; quoe no p\M!de precisar
l es acreedor a la cruz de San Fer-
ando, toda vez que ·no presenci6 su
arte activa en la operaci6n.
Al folio J07 obra la declaraci6n del
lférez D. Félix Garda, que dice:
~u.e no fué testigo presencial, y que
.n1camente. 5abe que le mataron y
ued6 abaIidonado en la retirada.
Al folio 117 vuelto obra la declara-
i6n del alférez D. Fernando Be~.'­
o Mariscal, que dice: Que no fué
e5tigo presencial, toda vez que el de-
larante mandaba la tercera secci6n,
, por ~o tanto, ~ hallaba al C06tado
ontra.no al que se encontraba el ofi.
ial por el que ~ le pregunta; pero
í cuamdo termlDaron la operación
~ycS referir al cap~tán de la compa-
lía, D. Alfredo J1ménez Milla, que
~ ha había portado muy bien; que
lO 'puede relatar nada de dicha ope.
':,-c16n y! pOl lo tanto, no puede saber
:1 ha Sido acreedor a ljl cruz Iau-
'eada.
. Al folio 12S vuelto obra la declara-
:16n &el sargento Julián Martlnez Vi.
:ente, que dice: Que no fué testi-
ro presencial por el motivo de que el
lue d,eclara ~cupaba el lado opuesto,
, casI a medta lad.era de la loma en
lue estaba el teniente Gramaje y
lue en la retirada vi6 que el ene'm1-
ro, en número muy crecido, atacaba
a ~uerla qu~ mandaba el expreeado
>fiClal; hab1éndose enterado luego
)or un cabo y eoldados que el tenien.
:e se h~bia portado muy bioen y que
labia 81do muerto en la retirada;
¡ue como él personalmente 00 vi6
a actuaci6n del teniente Gramaje no
)uede precísar de una manera como
lleta 15i fué o no acreedor a la cruz de
'.3D Fernando, y que por las referen-
:las oídas, aunque éstas fueron muy
aud~to.ri.as, no es suficíente para for-
nar JU1C10 exacto sobre el citado d,-
-echo. Referente a la prueba docu.
nental se han aportado 106 documen-
:os siguient" : Al folio 2 aparece uni.
fa la ordoen general del Ejército de
E.spaña en Africa del día 18 de febre-
:0 de ,J9~S, en Tetuán, ordenando la
.- , .- ~ '-'-::'~~
















~·Pa'd.• Dirección2Imano .. 11936 r.~·8e,~~p::"M'drld ..... IM.drld ......lvlS ..
18lmayo I1926(dem ,Id Ildem ..
181.brll II~IVaIl.dOlld .••..•Ilvall.dolld •• IV.II.dolld .•
11 Junio... 1 Ildem..... .. .. ' •
31 dlbre 1 Cidl! CAdlL Cldlz ..
10 .goslo.. 1ll26i Idm •
17 julio 1926 Corull l. CabaA•• Corall .
28 febrero. 1 ~eDse Orense Orense ..
25 junio ... 1 uI Zar'loza Zar·coza ••.
28 ju\lo '" 1 Idem •• Idelll....... Idem .......
14 .gosto.. I Murcl t . I .16 Idem.... 1 Santander....... .ntander .. S.ntander ..
SeVUI........... • I •
Mü.¡a V~lez·Mü.·
l MAllla ..
71agOlto 'll~rl'lII.ftC"""'llled ..m s'lam.nc 1(O)
19 Idem. 1 Sevill...........· •
25 m.yo 1 alead Mlsl.ta V.I~ntl ..
dem .
dem · ..
It. 0.22 de enero 1924.
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aa1euto a 101 IlIte·
reudOl
. RII«ih fW u tilo.
O.'M.rl. de RoJ.. y del C..tlllo .... /
M.drld / • Bernard. de RoJ.. y del Cutlllo. Hu~rf..u Solteras... Cor. rd., D. Tomis de Roja lIellKbo..... 2.250 00
( • Jo.d. de Rojal y del Castillo .
lel... ..... ... .. • • M.rl. Crlatla. L10rente Sol... Vlada..... • COllte., O.lpado Noper ArI&a.......... 1.500 00
• M.rl. de 101 Dolor.. Rula Santa
V.lIldolld...... 01.11 Hu~rf.n •• Soltera Oral de Brtcada tlI IlbladÓD de ITa., dea¡
O. Rullao Rulz santa OWIa Hu~rfuo.' RI d R la .._ 2.812 6Cl
• Arturo Rulz Sant. Olall Idem....... c. r o a ""'lISO .
Idem y Blll¡ot•• D.· M.rI. del Carlllen Oómez lor Vluda..... '. Oral. de Bltlad. ea sttaadón de ITL, doDlI
kalto RaIz SilI1l 1 2.812
CAdlz • OOlorel Ooaztlez AKUllar y Fer-I'llda .. Iu! • Cor. ea t1taadóa de ITa., O. jer6almo EDrl- 1 Cl50
... .. .. .. .. nandez Oolfln... ••• .. • .. .. 2." IDjltlu le y Ooadlu de l. Mota............... .
Ceut. y CAdlJ •• ,Anlonl. 00llz611& de 101 Rlol Vlud..... • T. cor., O. Jau Carnru RemediO&... ..... 2.500
Corull.......... • Rita P~rez de Alelo y Urquljo Idem..... • ComlDd. ret., O. DIoallio Mako Abelalra.. 1.125
Oreale M.rI. de 101 Dolor.. Jambrln.
[¡IIlzabal ,. ·Hu!rf.n•• SOlter Tente. ret., O.lIddouo J-briDa laelmo. 750
laralen .••••.• • Oellln. Merc.der Oeleuo Vlud...... • Tente. ret, O. MarlaJIo Trner OtrOflL.... 756
Id M 1 M Ó 8 b .~ M d d.' • AU!rez mamo ea campaAa, D. I'ederico S .....em.. ......... • .nue 1 onz n ar er.......... • re, P1aa MOuóll.......................... • •......
M.drld y Mil' '1 • Mari. de 101 Miel.. Manzanar.. '1Mont~ro Viuda..... • Teate. Cor, O. Aatoalo Tracbarte Samper. 2.500
S.ntander... . .•. • Mul. zam.nlllo de la Her Id~llI..... • Cap. ret., O. I'.llrlqlle OÓIllI& Toro........\I.0a0
Córdoba y Sevl-
11. • Parlllcaclón Prlej¡o Q.b.rrón Hu~rf.a•• Soltera ~ .. toro ret~ O. Jo~ Pr1eco UD&r 12.250
MAIII \ • Aluaclón de l. Torre lópez ••.•.• Hu!rf. nu SOlter.... OIIcW 2," deOfidau Militara retlr.do, doa! 7561......... • Cecill. ~8 la Torre lópez........ Jo~ de la Torre Oóma. ..
Salamanu..... .. • Serllln. de Pu I'oa.ec M.lirelf · Teate., O. Sepudo Súcba de Paa........ 1.000
Mallll. y sum.. • Ro.. C'lIIalla M.ta Vluda..... • Otro, O. AIIODso OODZÜez MlmOlO........ l.nno

















A) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas
por partes iguales mientras permanezcan solteras ~
sando antes si obtienen empleo con sueldo del Estado,
Provincia o Municipió, que sumado a la pensión exce~
da de s.ooo pesetas al afio, acumulAndose la parte co-
rrespondiente de la que pierda la aptitud legal para el
percibo en lu que la conserven sin necesidad de nueva
declaración.
B) Dicha pensión debe abonarse a los interesados
por partes iguales; a la hembra, mientras permanezca
soltera, y a los varones D. Rufino y D. Arturo, hasta
ell.o de abril de 1937 y 7 de octubre de 1938 fechas
en que, respectivamente, cumplirAn los 34 alios de edad,
ceaando antes .i obtienen empleo con sueldo del Esta-
do, Provincia o Municipio, que sumado a la pensióa
exceda de s.ooo pesetas al afio, acumu1údo.e la parte
correspondiente del que pierda la aptitud legal para
el percibo en los que la conserven, sin necesidad de
nueva declaración, debiendo percibir su parte los me--
nores de edad por mano de 111 tutor, representación le-
gal de lo. mismos durante la expresada minoría.
Cl Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca soltera, cesando antes si obtiene
empleo con sueldo de Estado, Provincia o Municipio,
que acumulado a la pensión exceda de s.ooo pesetas
al año.
D) Dicha pensión 8e concede a.la interesada en
permuta de la que en cuantía de 63S pesetas anuales
viene percibiendo por su esposo, oficial primero de In-
tendencia, D. Manuel Pina Minguez, cuyo beneficio le
fu6 otorlado en 13 de marzo de 1918 (D. O. número
61) ; la disfrutar' aieatras coatiD6e riuda, y desde la
fecha que se indica, que es la ele .u installcia, lIell"'Ón
previenen lu ..lea 6rdMea de J7 de abril de 18n
(C. L. n6m. J39) y 29 de octubre de J88c) (C. L. nú-
mero 528), previa liquidación de las cantidades perci-
bidas desde dicha fecha, por la pensión que en la ac-
tualidad disfruta como yiuda del mencionado oficial.
E) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
mientras permanezca soltera, cesando antes si obtiene
empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio,
que acumulado a 12. pensión exceda de s.ooo pesetas
al año.Fl Dicha pensión debé abonarse a las interesadas
por partes iguales mientras permanezcan solteras, ce·
.sando antes !i obtienen empleo con sueldo del Estado,
Provincia o Municipio, que sumado a la pensi6n exce-
da de s.ooo pesetas al año, acumull.ndose la parte fO-
rrespondiente de la que pierda la aptitud legal para
el percibo en la que la conserve, sin necesidad de nue-
va declaraci6n.
Gl Dicha pensión .e capcede a la interesada en
pumuta de la que ..en cuantla de 63S pesetas anualea
viene percibiendo por su espOliO, capitAn de la Guar-
dia civil, D. Joaquín SAnchez Medina, cuyo beneficio -
le fué otorgado en 34 de febrero de 1904 (D. O. númc- ~





pensiones que se declaren, se consigna
la situaci6n de desaparecidos de l~
causante! y se comuni.ca a los jefefJ
de las cuerpos la decla.ra.ci6n de estas
pensioDeS, oonlomne a la real orden de
20 de febrero de 1923 (l:>. O. nQm. 40),
para que si bJabiese lugar a la apli-
caci6n de los preceptos legales sobre
reintegros se lleven a efecto las liqui-
daciones y dooucciones oportunas, de-
biendo talmbién tenerse en cuenta lo
que prescriben las reales 6rdenefJ de
30 de julio de 1923 (D. O. nQm. 166),
y 30 de julJo de 1925 (D. O. n1l-
mero 167).~
Lo que de orden del Excrno. Seflor
Presidente m8lllifl~ a V. E. para ~
oonocimfento, el de los interesadoa,
cuerpos o unidades a 'que pertenec~
los causantes, y demás efectos. DklII
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
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16 d~ octubre d~ 1926
EIcmo. Se1ior: Por la Presidencia
de Cfte Consejo Supremo se dice con
esta fecha a la Direcci6n general de
la Deuda y Clases pasivás lo sig.tiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de
la facultades que le confiere h ley
de 13 de enero de 1904. ha dccara<1o
tieneD derecho a pensi6n. con carácter
provisional y con obligación de rein-
tegrar al Estado las cantidades per-
cibidas, si los causantes aparecieselll o
se acreditase su existencia, bCa cual-
q'.úera el lugar en que residan, loo
comprendidos en la unida relación, que
empieza ron Oon6uelo Sirerol Vallés
y termina con anilia BaclG1"O Ber-
g6n, cuyos haberes pasivos se les 88,-
tiafarán en la fovma que se expresa.
en dicha relaci6n, mientras COIl$e[Ven
la aptitud legal para el percibo, y
a los padres en oopart:lQipaci6n: y sin
necesidad de nuevo seflalamiento a
favor del que sobreviva.; además, de-
term.inán.dale por la regla tercera de
la real orden de 30 de septiembre de
1922 (D. O. nQm. 221), q-ae los. cuerpos
deben ser reln,tegrada¡ de las ca.t1da-
des que hubiElJElD a,nt1cipado oon las
•
• o. o. n6m. 233
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Ooblerno MIll- o
r-I6a f'eclla ea qae Delel.d6a de fTlar o .utorldad P.rea- ~ Le,eI o 1'11'-101 delMempeurel Retldeacl. §que debe d.r NOMIIRI!I ClIerpo CLASES qM. la lhoDo H.dend. de l. de lo. latere••do.conocimiento. ttaco con o unld.d.
- COIICede ... ele l. pea.16a pro"lnda !i.lo. Interes.lIo. y de Iot IIItereaadOl 101 ,ue perteaedaa , aombrea de 101 caDlaates ea qae a• 101 Cuerpo. a 01 c'lIUata Mlelapllc:u te In cOUl11OI ~ Ique pertenecl.n cauSlDte. PtIL Ct.. DI. Me. AlIo c1pqt' PlIeblo Proriad.lo. c'Ulantes
- - - - f--
Men.rc•.••. ". Conluelo Slrerol V.lI~.......... Esposa ••. Rel.lnl.' de Ceu.
00 14 dicbre.. 1925 B.leares ........ M.hÓn ............... B.leares ....•.. ta, 60 ......... Sar~ato,Jaaa Torres VUÚ.... 2.007
BarcelonL...... ~~~~~Igr~~~:~B~~~g~~~o:: : : : : :1p.dres '" Tercio.......... LqlODlrlO, AAtoalo Rabio Sala l •• '15 20 nobre... 1925 B.rcelouL...... Barcelon.............. BarcelonL....
V.lncl•• ·•..•••. Puriflc.cIón Caello CU.I ••.•..•• M.dre ••• Re¡¡:. lul." Luch••
25 8 octubre. 1925 ¡v.lenci........ Albald................ Valencl.......n., 28.. .. .. ... Cabo. JoM Soler CaeUo....... dI~.n Ila.clo Urle'l' Urrela..... R C T xdIr Soldad 2,.' PIo Urt U
75 12 .epbre • 1925 Oulpúzco...... Idlmb.I ............. Oulpt\zco.....Oulp6zcoa •..•• .rl. A¡¡:u.t1n. Urrut.ruu Ald.· p.drea .,. e¡¡:. IZ. " o aIp rre.- 346
'oro . • 29 de Cab. ... tarulI ................... , ••
C.mpo de 01- J,uaapir';iv~ió'::::::::::::::::lldem R1..lnl"deSaa'ISoldtdO de ''', Maaad Pmzl 321 5lJ 1 qosto . 19:r.l O'diz .......... Vejez de l. fronter•.. O'dlz.........br.llar........ raacl". Rendóa O.lvin........ ..... emaado,lI.. RaulóL.. , .................
V.II.dolld ...... Ir·n Sinchez Hern'ndez ••••••. '¡Idem ..... Idem Mellu.. 59. Otro. CADdIdo Súcba Palo- 3:1:1 5lJ 1 Idem.... 192, V.lladolid ...•.. Torrecl1l. de l. OrdeD Vall.dolld ..••t~l. Palomero f'lorta. ........ mero.......................
5lJ Ildem ... 2~ ¡V~as (S.n Tirso lIe O I dOvledo.... : .. •• Pe ro Lastr. Ptrez .............. ¡p.dre...... Idem A"lca, 68•• Otro, NICIIlo Lastr. 0.rda....11 321 192 Oviedo......... b t veo.......r ...............
p'r DlrecclónfMadrid jTlbarclo fer06ndez Solana••••.• Padres. Idem Covadon- Otro, CADdldo f'erúDdez MI-' 321 llC 22 aepbre.. menI de l. .1925 Deud. y Cl.- M.dnd............... M.drld ........ ........ Luel. Mlrand. V~lez............ ... 1.,40......... raadL......................
ses Pasivas ...
"'di........... lco-"o ,.,1., "''"o •.....••d..... Id.......u,.. ""'" 0...."., Tbo"'"~
5lJ 71 idem •. , 1925II~dlZ. •......... Cidlz •.•• : ........... C'dlz.........DIDO ••••••••••••••••••••••• D
O l'0l~ P.dróa Ten.............. "1p.drea Id B d J 73 Ot J P dróa Cua 32:1 5lJ 1 octubre. 1925 rerona .......• Ripoll................ Oeron........eron·....... oo Josef. Caau Porad.da ... oo...... ... em •• 01, ro, aaa • .. .....
o.dlz ........ "IAntonlo La¡¡:ostea. Lebrero...... 1P.dre .... R ~f deAl&.~.~ lOtro. JosU.qosttll. Moatado. S46 7! I lII06tO.. 1922 Cldiz........... ~a. f'ernando ........ O'diz......... (A)
León BI.. Arce C.dlerno ............. ¡Padres.... Re¡¡:. Inl.· Afrlca'ISo1dado de 2,.", AmbrOIlo Arcel 321 !IC 11dem ... 1922 ILeóa ........... LucUlo............... León .........
.... ·oooo .. Dolorea Oonúlez P.plze ....... 68............ OODúJez...................
Coru........... IMari. Sal¡¡:.do Seo.ne... oo ...... ¡M.dre ... Idem San Per., cIo1l
I aando, 11 ..... Otro, Fraac\aco Varela Salp 321 se 1 Jallo 1860 29 lulo 1 ldem ... '922 lcoruft.......... trOques............... Corull••.•.•.. (B)Alicante ........ fr.ncisco p.lomares P~rez •••..• ¡Padres '" Idem Luchaa., 28 Otro. f'rlllc\aco PaIo_ Na- 321 50 1911, R. &. de~ de 71 sepbre • 1925\ Alicante........ NoveIda.............. Allcaate......Ceclll. Nav.rro López .......... varro....................... se lebn:ro 19Z3 (D. O.V.leacl. IAntonlo Sanchlt Bern.beu....... rdtm ..... Idem VI 51 Otro, JoM Maria Saachls f'e- 32:1 DlbL 4tIt............ I octubre. 1925 Valencia ........ Ontenieate ........... V.leaci.......... . ... ju.n. f'errero Calatayud......... zcaya, rrera.... , ..................
AlmerlL ........1osel. Torre¡¡rc.s. RocIrfllllez.... , VludL.... Idtm S.a fer-
51. 1 .¡¡:oato • 192:j iAJmeri......... Ori.................. Almeri....... (C)nlndo, 11 ..... Otro, Pedro Q1I1Iez CentUo ... ,.
H 1 • lb~ Rodrfllllez AbrlO..........·radre• Id Cabo,JoM RocIrl ~ 01 2! I ldem ... 1922 Huelv.......... Cart.y............... Huelv........ue va.......... olores Alm'DI' Domlallllez.... ... em.oo ••,'..... pez.
M"III' Pedro Car.b.nte Bravo ......... Idem ..... Idm. Afrlca, 68 1Soldade de 2,',)oM Carabute S3I 11 1 Idcm.... 1921 M61.a:.......... Ard.les............... Mil.¡........
.. •.. .... C.t.lIn. C.rdo.. Cardo.... •.. .. • Cardou....................
Or.nad. f'em.ado C.beo ferDindez ••••• Idem ..... Idem S. f'ernaa- OtrO; AalODIo Cabeo Páa sa SI 1 tdem.... 192~ Or.n.d........ n-uróD................ Oran.da ....... .. .. ... Merced" P~rtzMarino .... , .. • do, 11 •.. • .... .. ..
IMarzas (Baftos de Nol- OOre e Ramóa Dellado RocIrllOez...... Idem '''lld M 1111 S910tr Ant 1 Detcado 01aede 321 SI 1 Idem ... 1922 Orense .....oo..) renseoO .....na ......... Concepción OUede feroindez .. • •• cm e a,. o, 00 o • ita.................
M61'I'" ••••••• Fr.nciaco Fem'ndt% Palma•••••• Idem .•••• 1dem S. feraaa-¡OtTo, Maaael f'eraUda Dial.. S3I SI 1 Idem ...
",,, ....... ... r~"""""""" JI.II...........AD' Oln Oime. ............ . .. do, 11 ........ ."'d" ..............'o ..._".odlo•••••.•. ,.... ·····I·?· 'oJ.' c"'·r...-"......._... ... 5lJ 1 Idem.... 1922 C6dl~ .... .... orre.lb'qulme ...... C'diz........."r.ncilca ROla Onu........... 01., ~~......
B.d Joz ~1I.n PIzarra Teruel ............. Idtlll. • Id Alri 68 Otr Pabl PIzarr RUIaUo 321 51 1 Idem ... 192:j B.d.joz. ....... " Clbeu de Buey ...... B.d'Jo~......• '" •.. .. . rllldaca Rlb.lIo Seco •.. •.. • .. • ... em ca,.. o, o o ..
¡¡antaader NlculD RocIrif:ez Oarcla........ Idem.. • Id Otr nbard aoctrI QaJO 32:1 !II 1 Idemoo. 192 S.ntaader ...•.. iaDt.nder ............ S.nt.ader............ Joaef. Ca,ol .rtfnez.......... .. em........... o, o pa J
~'rro.""",,, Celedonlo M.nJón Laatr........ Idem ..... 1d em Luehaa"¡Sar~to.Jac1Jlto Maa}611 L6pa 15.7'0 CIl 27 sepbrr • ¡San Andrh de Mon· B" Teodor. Lópn Campillo.. . ..... 28 ......... oo • 1925 Burloa......... teandos............ ur¡¡:oa ... '" .~Iud.d Real ..•• NarcilO Martlnez lnareIOl ....... Idem..... Idem CoV.dOD-/Cabo, f'e1Ipe Martíla R__.. ~1 2! 22 IdClll "
". Clod.d .,.¡..'l""'; .............. Cl,d", .......Teresa Rom6a Castellaaos....... 1•• 40.••••••••
lulpúzco......'Maria Urbleta Sal.venl ......... M.dre ... Compalll. de¡Soldado de 2,', fraacllco H_ 651 se 13 dlcbre .. 1925 Oulpüzcoa ...... S.n Sebutlin ......... CUlplllco.....M.r de Ctat.. pltal Urbleta ...............
lutlva ......... Candelaria Vizquez Vázquez ..... Idem.....pd::6~1~~¿~~:Cat::'~~.~~~..~~~ _441 5tI 13 octabre. ''"'¡"'..n......... '",,,................ "..,.........
















Q~"UItu ..... I'edla a qa'
O
0~1Gad qae Parea- ..... debe aapeur el
.::.=. Itesldeaela rdabe dar casod- NOMBRfS Ca: CLASII ..... aboao • loa Iateraadoa ~
.1_.ICIIlate- teICIO coa o·u ad iloItcedc LqeI o rtIIaMaliCll d.1a peul6a ...JMfthIda J:
reudol , • loe loe I ~8tpert.edaII ; ....... .. 41ft uiq.... lea O"de 101 Inlereu(101 DClIerpol
_t.. 01 C&lIl111ta .... aplica
_lipa el pqc
Pueblo. PnmAda ~!IIIpertaeáaa ..... Cta• Ola Mea ,ucOIu_,ea
.."~:or ti. ¡:I:::¡ ~•.:: .'"E...,,·.....Id:... .............--- -SaDtIlIder .. •... Apllla Cutalleda MU'túIez.. .... Madre ... B6D.' Caz. Atrl- so¿:.~~~.~~~~t ,. SantaDder.••••ca, 12.........
La Corulla ¡Manuel Del Valera ............ Pldrel RII. Inl. a Cn-
......d<"·--l" 'l) ~::..~lCJ'13 (D. O. 12 dlebre.. 1925 La Corvll....... llas.................. la Corvlla.: ..•.... ·,M.allll. 011I1 Jupe ............ ... la.6O......... . ............M.drld ....... "1~1I1a B.ciero 8er¡óa........... \M.dre.... 11 I r.¡." Dlreccl6DtTuclo ••••••••• Cabo, JII1üD Va Badao ...... l.t41 lSrdeal1d.. y It O. de 181 2C novbre. 1925~ flmer.l. de la Madrid M.drld ........arzo 1924 ......... lud. y Cia. •..............I 11 " ... PulvU·~·11
(A) Se le concede por !laber hecho previamente renuncia, a Sil favor, al ~erecbo que tiene a percibirla, la viuda del causante C.men Outiérrez Lagostena. .
(B) Habiendo sido declarado ausente y de Ignorado paradero su esposo, le cooccde a ella sola la señalaesa pensión, que deber' percibir mientras constfve su actual situación, o en
caso de viudez. -
(C) Por haber tcreditado, eomo viuda del causa'de, mejor derecbo que Sebatiú Quiles AraDqa y Ursula López, padres de aquél, a quienes se les concectió por circular de este
Consejo de fec'll 5 oclu'lre d~ IOl3¡ de')iendo percibirla desde la f~cha que, I vtrtud de ardca de este Alto Cuerpo, cesó Clases Pasivas de abonArsela a aquellas.
Madrid 8-de octubre de lIJ26-&1 Oeneral Secretario, P. l. Mipñ CII(H,u1l.
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